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Тема 1. Ци фри. Чи сла 
 
Завда´ ння 1. Слу´хайте, повто´ рюйте. Чита´ йте. 
 
0 – нуль 
1 – оди н 
2 – два´ 
3 – три 
4 – чоти ри 
5 – п’ять 
6 – шість 
7 – сім 
8 – ві сім 
9 – де´ в’ять 
10 – де´ сять 
11 – одина´ дцять 
12 – двана´ дцять 
13 – трина´ дцять 
14 – чотирна´ дцять 
15 – п’ятна´ дцять 
16 – шістна´ дцять 
17 – сімна´ дцять 
18 – вісімна´ дцять 
19 – дев’ятна´ дцять 
20 – два´ дцять 
30 – три дцять 
40 – со´ рок 
50 – п’ятдеся т 
60 – шістдеся т 
70 – сімдеся т 
80 – вісімдеся т 
90 – дев’яно´ сто 
100 – сто 
200 – дві сті 
300 – три ста 
400 – чоти риста 
500 – п’ятсо´ т 
600 – шістсо´ т 
700 – сімсо´ т 
800 – вісімсо´ т 
900 – дев’ятсо´ т 
1 000 – ти сяча (одна´ ти сяча) 






Завда´ ння 2. Слу´хайте, повто´ рюйте. Чита´ йте. 
 
1 – це ци фра. 5 – це тако´ ж ци фра. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – це ци фри. 
21 – це число´ . 12 – це тако´ ж число´ . 21, 19 – це чи сла. 
 
Завда´ ння 3. Прочита´ йте ре´ чення. 
 
1. Фі зика – це нау´ка. 2. Біоло´ гія – це тако´ ж нау´ка. 3. Матема´ тика, біоло´ гія й фі зика – 
це нау ки. 4. 3 (три) – це ци фра. 5. 4 (чотири) – це тако´ ж ци фра. 6. 3 (три) й 
4 (чоти ри) – це ци фри. 7. (34) три дцять чоти ри – це число´ . 8. 19 (дев’ятна´ дцять) – це 
тако´ ж число´ . 9. (34) три дцять чоти ри й 19 (дев’ятнадцять) – це чи сла. 
 
Завда´ ння 4. Допиші ть ре´ чення. 
 
1. Матема тика – це … . 2. Хі мія – це тако ж … . 3 Матема тика й хі мія – це … . 4. 7 (сім) – 
це … . 5. 9 (де´ в’ять) – це … . 6. 9 (де´ в’ять), 8 (ві сім), 7 (сім) – це … . 7. 16 (шістна´ дцять) – 
це … . 8. 14 (чотирна´ дцять) і 16 (шістна´ дцять) – це … . 
що (в. 1) – це що (в. 1) 





Завда´ ння 5. Прочита´ йте текст. 
 
3 – це ци фра. 5 – це тако´ ж ци фра. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – це ци фри. 
3 – це число´. Ци фра 3 познача´ є число´ 3. 
12 – це тако´ ж число´. Цифри 1 і 2 познача´ ють число´ 12. 
1, 2, 10, 20 … – це чи сла. Цифри познача´ ють чи сла. 
 
 
Завда´ ння 6. Напиші ть ві дповіді на запита´ ння. 
Зразок: Які ци фри познача´ ють число´ 12? 
Ци фри 1 і 2 познача´ ють число´ 12. 
 
1. Які ци фри познача´ ють число´ 76? 
2. Які ци фри познача´ ють число´ 234? 
3. Які ци фри познача´ ють число´ 18? 
4. Які ци фри познача´ ють число´ 936? 
5. Які ци фри познача´ ють число´ 45? 
6. Які ци фри познача´ ють число´ 99? 
7. Які ци фри познача´ ють число´ 964? 
 
 
Завда´ ння 7. Прочита´ йте ре´ чення. За´ мість крапо´ к пиші ть дієсло´ во познача´ ти в 
правильній фо´ рмі. 
1. Ци фра 7 … число´ 7. 
2. Ци фра 5 … число´ 5. 
3. Ци фри 4 і 8 … число´ 48. 
4. Ци фри 1, 3, 9 … число´ 139. 
5. Які ци фри … число´ 765? 
6. Які ци фри … число´ 10? 
7. Яка´ ци фра … число´ 8? 
познача´ ти що (в. 4) 
що (в. 1) позна´ чає що (в. 4) 
 
Ци фра 2 позна´ чає число´ 2. 
Ци фри познача´ ють числа. 
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1 (одна´ ) тисяча (ж. р.) 1 (оди´ н) мільйо´ н (ч. р.) 
2 (дві) тисячі (ж. р.) 2 (два) мільйо ни (ч. р.) 
Завда´ ння 8. Прочита´ йте чи сла. 
 
1 – 10 – 11 
2 – 12 – 20 – 22 
З – 13 – 30 – 33 
4 – 14 – 40 – 44 
5 – 15 – 50 – 55 
6 – 16 – 60 – 66 
7 – 17 – 70 – 77 
8 – 18 – 80 – 88 
9 – 19 – 90 – 99 
 
 
Завда´ ння 9. Слу хайте. Напиші ть чи сла ци фрами. 
 
Оди н, де´сять, одина´дцять, два, двана´дцять, дев’ятна´дцять, два дцять, 
два дцять два, два´дцять де´в’ять, трина´дцять, три дцять, три дцять три, со рок, 
чотирна дцять, чоти ри, п’ятна´дцять, п’ять, п’ятдеся т сім, шістна´дцять, шістдеся т 
чоти ри, сімдеся т шість, сімна´ дцять, вісімдеся т де´ в’ять, дев’яно сто три, вісімна´ дцять. 
П’ятсо´ т, дві сті, чоти риста, сімсо´ т, три ста, вісімсо´ т, шістсо´ т. 
 
 
Завда´ ння 10. Прочита´ йте чи´ сла. 
 
1 – 11 – 100 – 110 – 111 6 – 16 – 600 – 616 – 660 – 666 
2 – 12 – 200 – 212 – 220 – 222 7 – 17 – 700 – 717 – 770 – 777 
3 – 13 – 300 – 313 – 330 – 333 8 – 18 – 800 – 818 – 880 – 888 







Завда´ ння 11. Прочита´ йте чи´ сла. 
 
21 000, 31 000, 41 000, 91 000, 21 000 000, 31 000 000, 41 000 000, 







Завда´ ння 12. Прочита´ йте чи´ сла. 
 
22 000, 32 000, 42 000, 92 000, 22 000 000, 32 000 000, 42 000 000, 






Завда´ ння 13. Прочита´ йте чи´ сла. 
73 000, 53 000, 44 000, 93 000, 
104 000, 203 000, 904 000 
 
 
73 000 000, 53 000 000, 44 000 000, 




5, 6…10, 11…19, 20, 




5, 6…10, 11…19, 20, 
25, 27, 30…38, 110, 




Завда´ ння 14. Прочита´ йте чи´ сла. 
79 000, 56 000, 48 000, 97 000, 
110 000, 213 000, 928 000 
 
 
79 000 000, 56 000 000, 48 000 000, 
97 000 000, 110 000 000, 928 000 000 
 
Завда´ ння 15. Прочита´ йте чи´ сла. 
10 – 100 – 1 000 – 1 000 000 60 – 600 – 6 000 – 6 000 000 
20 – 200 – 2 000 – 2 000 000 70 – 700 – 7 000 – 7 000 000 
30 – 300 – 3 000 – 3 000 000 80 – 800 – 8 000 – 8 000 000 
40 – 400 – 4 000 – 4 000 000 90 – 900 – 9 000 – 9 000 000 
 
Завда´ ння 16. Математи´ чний дикта´ нт. 
 
Оди´ н; п’ять; де´ в’ять; двана´ дцять; дев’ятна´ дцять; со´ рок шість; сімдеся т три; сто 
одина дцять; три´ ста п’ять; шістсо´ т вісімдеся т чоти ри; одна´ ти сяча сто одина дцять; дві 
ти сячі три´ ста п’ятна´ дцять; п’ять ти сяч п’ятсо´ т п’ять; сімь ти сяч сімсо´ т сімдеся т сім; 
ві сім ти сяч вісімсо´ т вісімна´ дцять; де´ в’ять ти сяч дев’ятсо´ т; оди´ н мільйо´ н одина дцять; 
два мільйо´ ни двана´ дцять; п’ять мільйо´ нів п’ять; ві сім мільйо´ нів вісімдеся т ві сім. 
 




















матема´тика  mathematics تاٌضاٌر 
нау´ка science ملع 
познача ти (що?) to indicate, to denote ةراشلال 
ци´фра number, digit مقر 





4 мільйо ни 
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Тема 2. Математи чні дії 
 
Завда´ ння 1. Прочита йте слова , словосполу чення і ре чення. Перекладі ть нові слова . 
У сно да йте ві дповідь на запита ння і запиші ть ві дповіді. 
1) знак, математи чний знак. 
+ (плюс) – це математи чний знак. 
– (мі нус) – це математи чний знак. 
= (дорі внює) – це математи чний знак. 
: (поділи ти) – це математи чний знак. 
• (помно жити) – це математи чний знак. 
+ (плюс), – (мі нус), : (поділи ти), • (помно жити) і = (дорі внює) – це математи чні зна ки. 
 
1. Що таке плюс (мі нус, дорі внює, помно жити, поділи ти)? 
2. Які математи чні зна ки ви зна єте? 
 
2) додава ння, відніма ння, мно ження, ді лення, су ма, різни ця, до буток, 
ча стка, ви раз, ді я, математи чна ді я. 
1 + 1 – це математи чна ді я. 
6 – 1 – це тако ж математи чна ді я. 
 
 
Завда´ ння 2. Прочита йте ви рази, скажі ть, як назива ються ці ді ї. 
 
1 + 3 
5 + 2 
6 + 1 
8 – 1 
9 – 6 
6 – 4 
48 + 320 
56 + 702 
659 – 74 
12 + 16 66 – 24 853 – 19 
19 + 43 89 – 58 240 + 55 






він/вона /воно  дорівнює 
вони дорі внюють 
 




що (в. 1) дорі внює чому (в. 3) 








Число дорівнює ( = ) 
1 (одному ) 
2 (двом), 3 (трьом), 4 (чотирьо м) 
5 (п’яти ), 6 (шести ), 7 (семи ) … 20 (двадцяти ), 
30 (тридцяти ) 
50 (п’ятдесяти ), 60 (шістдесяти ), … 
200 (двомста м), 300 (трьомста м), 500 (п’ятиста м) 
40 (сорока ), 90 (дев’яно ста), 100 (ста) 
1 000 (одні й) ти сячі 
 




1 + 1 = 2. Чита ємо так: один плюс один дорі внює двом. (Один плюс один бу де 
 
 
1 + 1 = 2 – це додава ння. (Ця математи чна ді я назива ється додава нням.) 
2 (два) – це су ма. 
7 – 3 = 4. Чита ємо так: сім мі нус три дорі внює чотирьо м. (Сім мі нус три бу де 
чоти ри.) 
7 – 3 = 4 – це відніма ння. (Ця математи чна ді я назива ється відніма нням.) 
4 (чоти ри) – це різни ця. 
 
Су ма – це результа т додава ння. 
Різни ця – це результа т відніма ння. 
1. Що таке додава ння (відніма ння)? 
2. Що таке су ма (різни ця)? 
 
 
Завда´ ння 4. Розв’яжі ть та прочита йте при клади. 
 
1) 5 + 2 = 7 
6 + 1 = 7 
3 + 13 = 16 
10 + 9 = 19 
28 + 2 = 30 
2) 8 – 1 = 7 3) 237 + ……. = 4) 23 500 + … = 
 9 – 6 = 3  569 – ……. =  18 235 – … = 
 6 – 4 = 2  1 358 + ..… =  7 143 + ….. = 
 5 – 3 = 2  2 400 – ..… =  918 – ……. = 




помно жити на що? (в. 4) на 2 (два) 
що (в. 4) помно жити на що (в. 4) 
2 • 2 = 4 (2 помно жити на 2 дорі внює 4.) 
(2 помно жити на 2 дорі внює чотирьо м.) 
(2 помно жити на 2 бу де чоти ри.) 
Скі льки бу де, якщо 2 помно жити на 2? 
 
поділи ти на що? (в. 4) на 2 (два) 
що (в. 4) поділи ти на що (в. 4) 
8 : 2 = 4 (8 поділи ти на 2 буде 4.) 
(8 поділи ти на 2 дорі внює чотирьо м.) 
(8 поділи ти на 2 бу де чоти ри.) 
Скі льки бу де, якщо 8 поділи ти на 2? 
 
Завда´ ння 5. Прочита йте текст, да йте ві дповіді на запита ння. 
 
4 • 4 = 16. Чита ємо так: чоти ри помно жити на чоти ри дорі внює шістна дцяти. 
(Чоти ри помно жити на чоти ри бу де шістна дцять). 
4 • 4 = 16 – це мно ження. (Ця математи чна ді я назива ється мно женням). 16 – 
це до буток. 
8 : 2 = 4. Чита ємо так: ві сім поділи ти на два дорі внює чотирьо м. (Ві сім поділи ти 
на два бу де чоти ри). 
8 : 2 = 4 – це ді лення. (Ця математи чна ді я назива ється ді ленням). 4 – це 
ча стка. 
До буток – це результа т мно ження. 
Ча стка – це результа т ді лення. 
1. Що таке мно ження (ді лення)? 
2. Що таке до буток (ча стка)? 
 
Завда´ ння 6. Прочита йте ви рази. 
 
2 • 3 = 6 10 : 2 = 5 
3 • 4 = 12 16 : 4 = 4 
4 • 1 = 4 18 : 9 =2 
5 • 0 = 0 36 : 6 = 6 
6 • 3 = 18 12 : 2 = 6 
7 • 5 = 35 50 : 10 = 5 
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Завда´ ння 7. Слу хайте, повто рюйте. Чита йте. 
 
Додавання – це ді я. Відніма ння – це тако ж ді я. Додава ння, відніма ння, 
мно ження і ді лення – це математи чні ді ї. 
 
Завда´ ння 8. Ви конайте завда ння за зразко м. 
Зразо к: 7 + 5 = … 
 
7 + 5 = 12 (Сім плюс п'ять дорі внює (бу де) 12). Це додава ння. 
9 – 5 = 4 (Де в'ять мі нус п'ять дорі внює (бу де) 4). Це відніма ння. 
3 • 5 = 15 (Три помно жити на п'ять дорі внює (бу де) 15). Це мно ження. 
8 : 2 = 4 (Ві сім поділи ти на два дорі внює (бу де) 4). Це ді лення. 
 
55 + 32 = 223 – 88 = 7 • 50 = 63 : 7 = 
12 + 7 = 43 – 30 = 14 • 7 = 81 : 9 = 
69 + 90 = 10 – 8 = 4 • 15 = 1000 : 25 = 
 
79 + 11 = 87 – 12 = 7 • 8 = 99 : 9 = 
32 + 40 = 65 – 19 = 12 • 4 = 100 : 10 = 
432 + 75 = 785 – 34 = 618 • 2 = 200 : 4 = 
220 + 123 = 1009 – 19 = 32 • 10 = 360 : 6 = 
 
12 + 34 = 57 – 24 = 25 • 5 = 36 + 6 = 5 + 6 = 
12 + 19 = 39 – 25 = 5 • 10 = 98 : 7 = 70 – 7 = 
20 + 30 = 27 – 19 = 17 • 6 = 12 – 4 = 80 • 2 = 
45 + 15 = 77 – 17 = 30 • 4 = 11 • 5 = 99 : 9 = 
 
Завда´ ння 9. Чита йте. 
 
15 + 8 = 23 – це додава ння. 23 – це су ма. 
13 – 2 = 11 – це відніма ння. 11 – це різни ця. 
12 • 3 = 36 – це мно ження. 36 – це до буток. 





Результа т віднімання – це різниця. 
Результа т додавання – це су ма.
Результа т множення – це добуток.
Результа т ділення – це частка. 
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Завда´ ння 10. Прочита йте ви рази. Назві ть математи чні ді ї та їх результа т. 
Зразо к: 
2 + 2 = 4 Два плюс два – це додава ння. 4 – це су ма. 2 і 2 – це дода нки. 
4 – 2 = 2 Чоти ри мі нус два – це відніма ння. 2 – це різни ця. 4 – це зме ншуване.  
2 –це від’є мник. 
2 • 2 = 4 Два помно жити на два – це мно ження. 4 – це до буток. 2 і 2 – це 
мно жники. 
8 : 4 = 2 Ві сім поділи ти на чоти ри – це ді лення. 2 – це ча стка. 8 – це ді лене. 4 – це 
дільни к. 
 
12 + 3 = 15 
5 + 61 = 66 
11 + 111 = 122 
54 – 4 = 50 
345 – 40 = 305 
600 – 100 = 500 
40 • 6 = 240 
5 • 12 = 60 
20 • 7 = 140 
88 : 2 = 44 
56 : 7 = 8 
1000 : 10 = 100 
11 + 45 = 
32 + 40 = 
432 + 75 = 
220 + 123 = 
87 – 12 = 
65 – 19 = 
785 – 34 = 
1009 – 19 = 
7 • 8 = 
12 • 4 = 
618 • 2 = 
32 • 10 = 
99 : 9 = 
100 : 10 = 
200 : 4 = 
360 : 6 = 
 
Завда´ ння 11. Да йте ві дповіді на запита ння. 
1. Як нази вається результа т додава ння? 
2. Як нази вається результа т відніма ння? 
3. Як нази вається результа т мно ження? 
4. Як нази вається результа т ді лення? 
 
Завда´ ння 12. Прочита йте текст. Да йте ві дповіді на запита ння. 
 
Математика вивчає числа і математичні дії. Додавання, віднімання, множення, 
ділення – це математичні дії. 
2 + 2 = 4 – це додавання. Читаємо так: два плюс два буде чотири (дорівнює 
чотирьом). Чотири – це сума. Сума – це результат додавання. Плюс (+) – це знак 
додавання. 2 і 2 – це доданки. 
4 – 2 = 2 – це віднімання. Читаємо так: чотири мінус два буде два ( дорівнює 
двом). Два – це різниця. Різниця – це результат віднімання. Мінус (–) – це знак 
віднімання. 4 – це зменшуване. 2 – це від’ємник. 
5 • 4 = 20 – це множення. Читаємо так: п'ять помножити на чотири буде 
двадцять (дорівнює двадцяти). Двадцять – це добуток. Добуток – це результат 
множення. 5 і 4 – це множники. 
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10 : 2 = 5 – це ділення. Читаємо так: десять поділити на два буде п'ять 
(дорівнює п'яти). П'ять – це частка. Частка – це результат ділення. 10 – це ділене, 
2 – це дільник. 
Якщо є тільки додавання і віднімання, то дії виконуємо послідовно. Якщо є дії 
додавання, віднімання, множення і ділення, то спочатку виконуємо множення і 
ділення, а потім додавання і віднімання. 
1. Що вивчає математика? 
2. Які математичні дії ви знаєте? 
3. Що таке сума? 
4. Що таке різниця? 
5. Що таке добуток? 
6. Що таке частка? 
 
Завда´ння 13. Математичний диктант. 
12, 321, 19, 432, 20 012, 549, 76 542, 67 865, 132, 576, 9 870, 6 543 278, 800 012, 
675 419, 5 674, 865 432, 919 112, 763 119. 
 
С Л О В А Т Е М И  
 
виконувати to make, to accomplish لمعٌل 
вираз 





від’ємник diminution حورطملا 
ділення division مٌسقت 
ділене dividend مسقنم 
дільник divider مسقم 
добуток product جاتن 
додавання addition ةفاضا 
доданок addend نمازتلاب 
дорівнює is equal to يواسٌ 
знак sign ةملاع 
мінус minus صقان 
множення multiplication برض 
множник multiplier فعاضم 
плюс plus دئاز 
поділити to divide مٌسقتل 
помножити to multiply ةفعاضمل 
послідовно consistently ًلاوتلا ىلع 
різниця difference فلاتخا 
сума sum عومجملا 
частка quotient, ratio ةبسن 
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Тема 3. Рівності. Нерівності 
 
Завда´ ння 1. Прочита йте і перекладі ть нові слова . У сно да йте ві дповідь на запита ння. 
> (бі льше) – це математичний знак. 
< (ме нше) – це також математи чний знак. 
= (дорі внює), ≠ (не дорівнює) – це математи чні зна ки. 
+ (плюс), – (мі нус), : (поділи ти), • (помно жити), > (бі льше), < (ме нше), = (дорі внює), 
≠ (не дорі внює) – це математи чні зна ки. 
 
– Які математи чні зна ки ви зна єте? 
 
Завда´ ння 2. Чита йте. 
 
1) 3 + 2 = 5. Су ма дорі внює п’яти . 
2) 9 – 6 = 3. Різни ця дорі внює трьом. 
3) 8 • 1 = 8. До буток дорі внює восьми . 
4) 8 : 4 = 2. Ча стка дорі внює двом. 
5) Результа т дорі внює двом. Результа т не дорі внює двом. 
6) Чи сла рі вні. Чи сла не рівні. 
 
Завда´ ння 3. Слу хайте, повто рюйте, чита йте лати нські лі тери. 
 
a (а) f (еф) x (ікс) 
b (бе) m (ем) y (ігрек) 
дорівнює дорівнює дорівнює 
c (це) n (ен) z (зет) 
 
d (де) p (пе) 
 
 
Завда´ ння 4. Слуха йте, повто рюйте. Чита йте. 
 
a = b (а дорі внює b). Це рі вність. 
х = 5 (х дорі внює п’яти ). Це також рі вність. 
с ≠ b (с не дорі внює b). Це нері вність. 
у ≠ а (у не дорі внює а). Це також нері вність. 
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що (в. 1) бі льше (ме нше), ніж що (в. 1) 
6 > 3 (шість бі льше, ніж три) 
3 < 6 ( три ме нше, ніж шість) 
Завда´ ння 5. Прочита йте рі вності та нері вності. 
1) a = b, а ≠ b, b = c, b ≠ c, c = d, c ≠ d, f = m, f ≠ m, m = n, m ≠ n, n = p, n ≠ p, р = a, 
р ≠ a, a = 7, а ≠ 7, b = 9, b ≠ 9, c = 4, с ≠ 4; 




Завда´ ння 6. Прочита йте текст. 
 
У матема тиці (в а лгебрі) лати нські лі тери познача ють чи сла. Лі тери чита ємо 
так: а (а), b (бе), c (це), d (де), f (еф), k (ка), m (ем), n (ен), x (ікс), y (і грек), z (зет). 
Якщо  чи сла а і b рі вні, то мо жна записа ти рі вність а = b. Ви раз а = b – це 
рі вність. а = b; а – b = 2; 3 • 2 = 6 – це рі вності. 
Якщо  чи сла а і b не рі вні, то мо жна записа ти нері вність а ≠ b. Ви раз а ≠ b – це 
нері вність, z ≠ 5 – це нері вність. 
Завда´ ння 7. Слу хайте, повто рюйте. Чита йте. 
 
а = 0 а дорі внює нулю  а = 1 а дорі внює одному  
b ≠ 2 b не дорі внює двом у = 3 у дорі внює трьом 
c = 5 c дорі внює п’яти  c ≠ 6 c не дорі внює шести  
d ≠ 7 d не дорі внює семи  х = 8 х дорі внює восьми  
х = 6 х дорі внює шести  y ≠ 9 y не дорі внює дев’яти  
 
Завда´ ння 8. Прочита йте рі вності та нері вності. 
Су ма а + b = 19. 
Різни ця f – b = 3. 
Су ма с + у ≠ 12. 
До буток a • b = 8. 
Ча стка х : y = 7. 
Ча стка z : с ≠ а. 
 x = 4 
y = 0 
y ≠ b 
а = 6 
b = 12 







Завда´ ння 9. Чита йте. 
9 = 9 (де в’ять дорі внює дев’яти ) 9 = 9 – це рі вність. 
9 ≠ 6 (де в’ять не дорі внює шести ) 9 ≠ 6 – це нері вність. 
7 > 4 (сім бі льше, ніж чоти ри) 7 > 4 – це нері вність. 
4 < 7 (чоти ри ме нше, ніж сім) 4 < 7 – це нері вність. 
Якщо  .., то … . 
Якщо  чи сла а і b рі вні, то мо жна записа ти рі вність a = b. 
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Завда´ ння 10. Прочита йте нері вності. 
 
12 > 9 60 > 16 416 < 473 195 > 124 113 < 130 х > 9 
30 > 13 30 > 25 147 < 341 127 < 181 214 < 240 с > 13 
51 < 57 51 < 52 278 > 159 568 > 473 465 > 180 у < 57 
25 < 55 48 < 66 406 > 401 973 > 895 342 < 751 b < 55 
 
Завда´ ння 11. Прочита йте та проаналізу йте інформа цію. 
 
На скі льки одне  число  бі льше (ме нше), ніж і нше? 
6 – 5 = 1 6 > 5 На скі льки 6 бі льше, ніж 5? 
6 бі льше, ніж 5, на 1. 
6 – 5 = 1 5 < 6 На скі льки 5 ме нше, ніж 6? 
5 ме нше, ніж 6, на 1. 
 
Завда´ ння 12. Прочита йте нері вності. Да йте ві дповіді на запита ння: На  кі льки одне  
 и ло  бі льше  ме нше), ніж і нше?  ому ? 
Зразок: 5 3 На скі льки п’ять бі льше, ніж три? 5 бі льше, ніж 3, на 2. 
Чому ? Тому  що 5 мі нус 3 дорі внює 2. (5 – 3 = 2). 
3 < 5 На скі льки три ме нше, ніж п’ять? 3 ме нше, ніж 5, на 2. 
Чому ? Тому  що 5 мі нус 3 дорі внює 2. (5 – 3 = 2). 
 
12 > 9 
13 < 18 
20 < 22 
30 > 12 
50 > 14 
60 < 75 
70 > 16 
80 < 97 
19 < 20 
58 > 30 
69 > 40 
45 < 50 
67 70 
96 > 80 
87 90 
99 > 37 
 
 
Завда´ ння 13. Прочита йте ви рази і скажі ть, на скі льки одне  число  бі льше (ме нше), 
ніж і нше. Розв’я жіть ви рази. 
 
8 – 1 = 7 
9 – 6 = 3 
6 – 4 = 2 
5 – 3 = 2 
15 – 8 =7 
19 – 12 = 7 
18 – 2 = … 
19 – 6 = … 
66 – 44 = … 
25 – 13 = … 
75 – 58 =… 




1 (один) раз 
2 (два), 3, 4 рази 




Завда´ ння 14. Прочита йте та проаналізу йте інформа цію. 
 
 
У скі льки разі в одне  число  бі льше (ме нше), ніж і нше? 
15 : 5 = 3 15 > 5 У скі льки разі в 15 бі льше, ніж 5? 
15 бі льше, ніж 5, у 3 рази . 
21 : 3 = 7 3 < 21 У скі льки разі в 3 ме нше, ніж 21? 
3 ме нше, ніж 21, у 7 разі в. 
 
Завда´ ння 15. Прочита йте нері вності. Ви конайте завда ння за зразко м. 
Зразок: 6 > 3 У скі льки разі в 6 бі льше, ніж 3? 6 бі льше, ніж 3, у два рази. 
Чому ? Тому  що 6 поділи ти на 3 бу де 2. (6 : 3 = 2). 
У скі льки разі в 3 ме нше, ніж 6? 3 ме нше, ніж 6, у два рази. 
Чому ? Тому  що 6 поділи ти на 3 б уде 2. (6 : 3 = 2). 
 
15 > 3 
9 < 27 
8 > 4 
30 > 10 
10 < 90 
24 > 2 
7 < 14 
10 > 5 
6 < 30 
3 < 18 
72 > 8 
10 < 40 
70 > 7 
25 < 50 
42 > 3 
 
 
Завда´ ння 16. Прочитайте приклади і скажіть, у скільки разів одне число більше 
(менше), ніж інше? Розв’яжіть приклади. 
 
8 : 2 = 4 
9 : 3 = 3 
16 : 8 = 2 
50 : 2 = 25 
148 : 4 = 37 
12 : 2 = 6 
18 : 2 = … 
20 : 5 = … 
66 : 6 = … 
125 : 5 = … 
81 : 9 =… 
200 : 10 = … 
 
 
Завда´ ння 17. Прочитайте і перекладіть нові слова. 
 
 








знайти´ що? (в. 4) 
Знайди´ (-іть)! 
отри мати що? (в. 4) 
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Завда´ ння 18. а) Прочита´ йте текст. 
 
Порівняємо два числа´ – 16 та 9. Ми бачимо, що 16 > 9 (шістна дцять більше, 
ніж 9), а 9 < 16 (де в’ять ме нше, ніж шістна дцять). Знайдемо різницю 16 – 9, 
отримаємо 7 (16 – 9 = 7). Це означає, що 16 більше, ніж 9 на 7 та 9 ме нше, ніж 16 
також на 7. 
Знайдемо частку 12 : 6, отримаємо 2 (12 : 6 = 2). Це означає, що 12 більше, 
ніж 6 у 2 рази та 6 менше, ніж 12 також у 2 рази. 
 
б) Порівняйте числа 18 та 2; 20 та 4. 
 
 
Завда´ ння 19. Прочитайте нерівності. Дайте відповіді на запитання: 
1. На скільки одне число більше (ме нше), ніж інше? Чому? 
2. У скільки разів одне число більше (менше), ніж інше? Чому? 
 
24 > 6; 8 < 40; 75 > 15; 30 < 120; 27 > 9; 17 < 51; 52 > 13; 96 > 3; 128 > 16; 72 < 144; 
120 > 24; 12 < 60; 48 > 12; 56 > 8. 
 
Завда´ ння 20. Математичний диктант. 
 
а) 9, 12, 19, 49, 193, 856, 543, 6 578, 876 112, 9 213567, 19 000002, 1 120019, 
764 132, 129 919, 31 567, 65 765, 102 400. 
б) 12 > 9, 51 < 57, 30 > 13, 12 < 19, х > 9, у < 57, с > 16, b < 55. 
 
С Л О В А´ Т Е М И  
 
бІльше more ربكا 
знайти´ to find داجٌلا 
ме´нше less لقا 
нерівність inequation هاواسم لا 
отри мати to deduce, to get ذخاٌل/لصحٌل 
порівня ти to compare ةنراقملل 





Те´ ма 4. Дро´ би. Звичайні дро´ би 
 















1 оди´ н 
2 два 
3 три 




8 ві сім 
9 де´ в’ять 










































Завда´ ння 2. Слуха´ йте, повто рюйте. Чита´ йте. Перекладіть но´ ві слова´.  
1) Ці лий, ці ле, ці ле число´ , ці лі чи´ сла. 
5 – це ці ле число´.  
4 і 9 – це ці лі чи´ сла. 
2) Дріб, ½ (одна´ дру га) – це дріб, це не ціле число´.  
½ (одна´ дру га) та 
1 
(одна´ п’я´ та) – це дро´ би, це не цілі чи´ сла. 
 
Завда´ ння 3. Слуха´ йте, повто рюйте. Чита´ йте та запам’ятайте. 
 
 
1/2 – одна´ дру га 2/2 – дві дру гі 
1/3 – одна´ тре´ тя 2/3 – дві тре´ ті 
1/4 – одна´ четве рта 3/4 – три четве рті 
1/5 – одна´ п’я´ та 4/5 – чоти ри п’я´ ті 
1/6 – одна´ шо ста 5/6 – п’ять шо стих 
1/7 – одна´ сьо ма 6/7 – шість сьо мих 
1/8 – одна´ во сьма 7/8 – сім во сьмих 
1/9 – одна´ дев’я´ та 8/9 – ві сім дев’я´ тих 
1/10 – одна´ деся´ та 9/10 – де´ в’ять деся´ тих 
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Завда´ ння 4. Прочита´ йте дро´ би. 
Зразок: 5/6 (п’ять шо стих) – це дріб. 
1/5, 1/2, 1/3, 1/4 , 1/6, 1/8, 1/11, 1/13, 1/21, 1/15, 1/17, 1/19, 1/20, 1/34, 1/78, 2/2, 
2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 3/4, 4/7, 5/19, 6/11, 7/13, 8/16, 9/10, 12/19. 
 
Завда´ ння 5. Слуха´ йте, повто рюйте. Чита´ йте. Перекладі ть но´ ві слова´.  
1) звича йний (-а,-е, -і), звича йний дріб, звича йні дро би. 
2) ½ (одна´ дру га) – це звича йний дріб. 
½ (одна´ дру га), 
1 
(одна´ тре´ тя) і 
1 
(одна´ п’я´ та) – це звича йні дро би. 
3 5 
3) чисе льник, чисе льник дро´ бу. 
½ (одна´ дру га) – це звича йний дріб. 1 (оди´ н) – це чисе льник (дро´ бу). 
4) знаме нник, знаме нник дро´ бу. 
½ (одна´ дру га) – це звича йний дріб. 2 (два) – це знаме нник (дро´ бу). 
5) ½ (одна´ дру га) – це звича йний дріб. 
1 (оди´ н) – це чисе льник (дро´ бу), 2 (два) – це знаме нник (дро´ бу). 
5/7 (п’ять сьомих) – це звича йний дріб. 
5 (п’ять) – це чисе льник (дро´ бу), 7 (сім) – це знаме нник (дро´ бу). 
 
Завда´ ння 6. Прочита´ йте дро´ би. 
Зразок: 1/3 (одна третя) – це звича йний дріб. 
1 (один) – це чисе льник, 3 (три) – це знаме нник. 
1/2, 1/4, 1/6, 1/11, 1/8, 1/13, 1/3, 2/2, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 3/5, 4/11, 5/13, 6/12, 7/9, 
8/16, 9/10, 12/14. 
 
Завда´ ння 7. Слуха´ йте, повто рюйте. Чита´ йте. Перекладі ть но´ ві слова´.  
1) змі шаний ( -а, -е, -і), змі шаний дріб, змі шане число´, змі шані дро´ би, змі шані чи´ сла. 
1 ½ (одна´ ці ла одна´ дру га) – це змі шаний дріб (змі шане число´ ). 
1 ½ (одна´ ці ла одна´ дру га) – це змі шаний дріб (змі шане число´ ), тому´ що тут є ці ле 







Завда´ ння 8. Прочита´ йте змі шані дро´ би за зразко м: 
Зразо к: 1 ½ (одна´ ці ла одна´ дру га), 2 ½ (дві цілі одна´ дру га). 
1) 1 1/4, 1 1/5, 1 1/6, 1 1/7, 1 1/8, 1 1/9, 1 1/12, 1 1/19. 
2) 2 1/3, 2 1/4, 2 1/5, 2 1/6, 2 1/7, 2 1/8, 2 1/9, 2 1/12. 
3) 3 ½, 4 1/3, 5 1/4, 6 1/5, 7 1/6, 8 1/7, 9 1/8, 10 1/9, 12 1/12, 13 1/19, 18 1/7, 19 1/8, 20 1/9, 
22 1/12, 33 1/3. 
 
 
Завда´ ння 9. Чита´ йте. 
3/5 (три п’я´ті) – це звича йний дріб. 3 (три) – це чисе льник, 5 (п’ять) – це знаме нник. 
21/3 (дві ці лі одна´ тр´ етя) – це змі шаний дріб (змі шане число´ ). 2 (два) – це ці ле число´.  
1/3 (одна´ тре´ тя) – це дріб, де 1 (оди´ н) – це чисе льник, а 3 (три) – це знаме нник. 
 
 
Завда´ ння 10. Слуха´ йте, повто рюйте. Чита´ йте. Перекладі ть но´ ві слова´.  
 
1) пра´ вильний (-а, -е, -і), пра´ вильний дріб, пра´ вильні дро´ би, непра´ вильний (-а, -е, -і), 
непра´ вильний дріб, непра´ вильні дро´ би; 
2) 6/7 – це пра´ вильний дріб, тому що чисе льник 6 ме нше, ніж знаме нник 7 (6 < 7); 
3) 7/6 – це непра´ вильний дріб, тому що чисе льник 7 більше, ніж знаме нник 6 (7 > 6). 
 
 
Завда´ ння 11. Прочита´ йте дро´ би. Скажіть, які це дро´ би. 
Зразок: 3/4 (три четверті) – це звича йний пра´ вильний дріб, де 3 (три) – це чисе льник, а 
4 (чотири) – це знаме нник. 
4/3 (чотири тре´ ті) – це звича йний непра´ вильний дріб, де 4 (чотири) – це чисе льник, 
а 3 (три) – це знаме нник. 
1 ½ (одна´ ці ла одна´ дру га) – це змі шаний дріб (змі шане число´ ). Тут є ціле число´ 
1 (оди´ н) та дріб ½ (одна´ дру га), де 1 (оди´ н) – це чисе льник, а 3 (три) – це знаме нник. 
 
1) 4/7; 3/5; 5/8; 7/9; 6/7; 9/10, 6/5; 4/3; 7/9; 5/2; 9/8; 3/2. 
2) 2 1/3, 2 1/4, 2 1/5, 4 1/3, 5 1/4, 33 1/3. 
1 (одна) 
2 (дві), 3, 4 





(яки´ х?) .. цілих 
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Завда´ ння 12. Прочита´ йте текст. Скажіть, чому´ 5/4 (п’ять четве ртих) – непра´ вильний 
дріб? 
4 – це ці ле число´. ¾ – це дріб. 3/4 – це пра´ вильний дріб, тому´ що чисе льник 
ме нше, ніж знаме нник (3 < 4). 5/4 – це непра´ вильний дріб, тому´ що чисе льник бі льше, 
ніж знаме нник (5 > 4). 
1 ½ (одна´ ці ла одна´ дру га) – це змі шаний дріб (змі шане число´ ), тому´ що тут є ціле 
число´ 1 (оди´ н) та дріб ½ (одна´ дру га). 
 
Завда´ ння 13. Математи´ чний дикта´ нт. 
1) 3/4; 1/2; 5 1/3; 5/7; 9/5; 3 1/5; 7/9; 5/12; 8/5; 9/4; 6 1/7; 11/13; 9/4; 7 4/9; 12 5/7; 3/19; 
12/19; 8/3; 15/12; 5 3/4. 
2) 4 1/3; 5 1/4; 6 1/5; 7 1/6; 8 1/7; 9 1/8; 10 1/9; 12 1/12; 13 1/19; 18 1/7; 19 1/8; 20 1/9; 22 1/12; 
33 2/3. 
 
С Л О В А´ Т Е М И  
 
дріб fraction رسك 
звича йний дріб common fraction  رسكيداٌتعا  
змі шаний дріб mixed fraction طلتخم رسك 
знаме нник дро´бу denominator of a fraction رسكلا ماقم 
непра´вильний дріб improper fraction حٌحص رٌغ رسك 
пра´вильний дріб proper fraction حٌحص رسك 
чисе льник дро´бу numerator of a fraction رسكلا طسب 
 
 
Те´ ма 5. Десяткові дро´ би. Множе´ ння та скорочення дробів 
 
Завдання 1. Прочита´ йте та перекладіть нові слова´.  
Десятковий ( -а, -е, -і), десятковий дріб, десяткові дро´ би. 
 
Завдання 2. Слу´хайте, повторюйте. Чита´ йте. 
 
 
1,0 – одна´ ціла 
1,1  – одна´ ціла одна´ деся та 
1,01 – одна´ ціла одна´ со´ та 
1,001  – одна´ ціла одна´ ти сячна 
0, ... – нуль цілих 
0,1  – нуль цілих одна´ деся´ та 
0,01 – нуль цілих одна´ со´ та 
0,001  – нуль цілих одна´ ти сячна 
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Завдання 3. Прочита´ йте дро´ би. 
 
1,1; 1, 01; 21,1; 31,01; 0,1; 0,01. 
1,1 (одна´ ціла одна´ деся´ та) – це десятко вий дріб. 
0,1 (нуль цілих одна´ деся´ та) – це також десятко вий дріб. 
1,1 і 0,1 – це десятко ві дро´ би. 
 




Завдання 5. Прочита´ йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
У математиці є звичайні та десяткові дроби. Десятковий дріб записують через 
кому. Дробові частини читаємо так: десяті (один знак), соті (два знаки), тисячні (три 
знаки) і т.д. 
Наприклад, 2,3 – дві цілі три десяті; 7,02 – сім цілих дві соті; 5,006 – п'ять цілих 
шість тисячних. 
І звичайні, і десяткові дроби можна додавати, віднімати, множити і ділити. 
 
1. Які дроби є в математиці? 
2. Що таке десятковий дріб? 
 
Завдання 6. Прочита´ йте десяткові дро´ би. 
 






Завдання 7. Прочита´ йте десяткові дро´ би. 
 
0,4; 2,04; 7,5; 6,3 1,08; 4,12; 0,009; 15,5; 14,25; 0,16; 0,313; 18,6; 42,07; 12,19; 
9,09; 2,2; 19,209; 10,124; 7,007; 3,615; 4,019; 56,08; 3,8; 16,01. 
2,0 – дві цілі 
2,1  – дві цілі одна´ деся´ та 
2,01 – дві цілі одна´ со´ та 
2,001  – дві цілі одна´ тисячна 
3, ... – три цілі 
4,2 – чотири цілі дві деся´ ті 
5,03 – пять цілих три со´ ті 
– одинадцать цілих сім тисячних 
1,0; 1,1 ... 
2,0; 2,2 ... 
одна´ (яка´ ?) ... ціла, деся´ та, со´ та, тисячна … 
дві (які?) ... 
0, 5, 7, 12, 19 … (яки´ х?) ... 
цілі, деся´ ті, со´ ті, тисячні … 
цілих, деся´ тих, со´ тих, тисячних … 
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Завдання 8. Слухайте, пишіть дроби. 
 
П’ять сьомих; вісім одинадцятих; три сімна дцяті; три цілі чотири сьомі; сім 
восьмих; де в’ять цілих одна  дев’ятна дцята; нуль цілих п’ять деся тих; три цілі 
шістна дцять со тих; п’ять цілих три со ті; п’ятна дцять цілих чотири деся ті; вісімна дцять 
цілих дев’яно сто вісім тисячних; нуль цілих вісім деся тих; одна  ціла сто два дцять 
одна  тисячна. 
Завдання 9. Закінчіть фра´ зи. Використовуйте словосполучення. 
Словосполучення: ціле число´, звичайний дріб, пра´вильний дріб, 
непра вильний дріб, змішаний дріб, десятковий дріб. 
Зразок: 2/6 (дві шості) – це ... . 2/6 – це звичайний пра´ вильний дріб. 
0,3 (нуль цілих три десяті) – це... . 0,3 – це десятковий дріб. 
 
3 – це ...; 5/7 – це ...; 12,8 – це ...; 19 – це ...; 8 2/5 – це ...;11/6 – це ...; 7,013 – це ...; 
13/4 – це ...; 8/17 – це...; 36 – це ...; 9 7/9 – це ...; 3/5 – це ...; 9/2 – це ...; 40 – це ...; 6,004 – 
це ...; 6/15 – це ...; 3 5/11 – це ...; 90 – це...; 9/2 – це ...; 28,034 – це ...; 19/3 – це ...; 6 4/7 – 
це ...; 65 – це ... . 
 
Зада´ ние 10. Прочита´ йте і перекладіть но´ ві слова´.  






Завдання 11. Прочита´ йте текст. 
 
Щоб помно´ жити дріб на дріб, потрібно чисельник помно´ жити на чисельник, а 
знаменник помно´ жити на знаменник. Наприклад, помно´ жимо дріб 4/5 на дріб 2/3. 
Помно жимо чисельник 4 на чисельник 2. Отримаємо 8. Помно жимо 
знаменник 5 на знаменник 3. Отримаємо 15. Чотири п’яті помно жимо на дві тре ті й 
отримаємо 8/15. 
4/5 • 2/3 = 
4 • 2 8 
5 • 3 
= 
15 
помножити що (в. 4) на що (в. 4) 
Щоб + інфініти´ в (що? в. 4)…, потрібно + інфініти´ в (на що? в. 4) … 
Щоб помно´ жити дріб на дріб, потрібно чисельник помно´ жити на чисельник, а 
знаменник помно´ жити на знаменник. 
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Завдання 12. Скажіть, як помно´ жити дріб на дріб. 






Завдання 13. Прочита´ йте. Перекладіть нові слова´.  
10 : 2 = 5; 2 – це дільник числа´ 10. 
6 : 2 = 3; 2 – це дільник числа´ 6. 






Завдання 14. Прочита´ йте текст. Перекладіть нові слова´.  
Дріб 6/9 мо´ жна скороти´ ти на 3. Якщо чисельник і знаменник скороти´ ти на 3, то 
бу´де 2/3. Дріб 5/7 не можна скороти´ ти. 
Щоб скороти´ ти дріб, потрібно чисельник і знаменник поділи´ ти на спільний дільник. 
Наприклад, скоротимо дріб 6/9. Тут спільний дільник – це число´ 3. 
6/9 : 3 = 6 : 3 = 2 
9 : 3 3 
 
Завдання 15. Прочита´ йте текст. Дайте відповідь на запитання. 
Щоб скоротити дріб, потрібно чисельник і знаменник поділити на одне число. 
Це число називається спільним дільником. 
Наприклад, дріб 5/10 можна скоротити на 5, тому що і чисельник 5, і знаменник 10 
можна поділити на 5. 5 – це спільний дільник чи´ сел 5 і 10. 
Дріб 8/12 мо´ жна скороти´ ти на 2 і на 4, тому´ що чисельник і знаменник дро´ бу 
мають два спільні дільники – 2 і 4. 
Дріб 5/7 не можна скороти´ ти, тому´ що чисельник і знаменник дро´ бу мають 
спільний дільник тільки 1 (одини´ цю). 
Щоб скоротити дріб, потрібно знайти´ спільний дільник, а потім чисельник і 
знаменник поділити на спільний дільник. 
– Що потрібно зробити, щоб скоротити дріб? 
скороти´ ти що (в. 4) на скільки (в. 4) 
що (в. 4) мо´ жна (не можна) скороти´ ти на скільки (в. 4) 
Дріб 6/9 мо´ жна скороти´ ти на 3. 
Дріб 5/7 не можна скороти´ ти. 
Щоб скороти´ ти дріб, потрібно чисельник і знаменник поділити на спільний 
дільник. 
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Завдання 16. Скажіть, які дроби можна скоротити. На скільки? 
5/10; 4/16; 6/15; 5/9; 2/4; 14/21; 9/11; 12/18; 3/6; 8/20; 9/12. 
Завдання 17. Математи´ чний дикта´ нт. 
 
9; 12; 27; 19; 112; 348; 984; 1 267; 32 917; 76 819; 200 011; 72 214; 9 00 0076 1/5; 
7/12; 9/19; 31/72; 7/15; 1 3/4; 3 7/8; 12 3/19; 0,5; 2,19; 5,73; 41,03; 53,019. 
 
 
С Л О В А´ Т Е М И  
 
десятко вий ( -а, -е, -і) decimal يرشع ددع 
десятко вий дріб decimal fraction يرشع رسك 
ма ти to have كلمٌل 
мо´жна one may, one can نكمم 
не мо жна must not, can not نكمم رٌغ 
помно´жити to multiply برض 
спі льний дільни к common divisor كرتشملا مساقلا 
скороти´ти to reduce دحلل /راصتخلال 
тільки only طقف 
потрі бно  it’s necessary يرورض 
























Х І М І Я 
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Тема 1. Прості та складні речови ни. 
Хімічні елеме´ нти та їх симво´ ли 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові слова´.  
Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
1) нау´ ка, науки. Хімія – це наука. 
 
1. Що таке´ хімія? 
2. Що таке´ біоло´ гія? 
3. Що таке´ матема´ тика? 
4. Які науки ви ще зна´ єте? 
 
2) речовина´ , речови ни (множ.), вивча´ є речовини. Хімія вивчає речовини. 
 
– Що вивчає хімія? 
 
3) прости´ й (-а, -е, -і), проста речовина´, прості речови´ ни. 
Бром Вг2 – це проста речовина´. Хлор Сl2 – це проста речовина. 
Бром Вг2 і хлор Сl2 – це прості речови´ ни. 
1. Яка речовина бром Вг2? 
2. Яка речовина хлор Сl2? 
3. Які речовини бром і хлор? 
 
4) складни´ й (-а, -е, -і), складна´ речовина´ , складні речови´ ни. 
Вода´ – це складна речовина. Глюкоза – це складна речовина. 
Вода´ і глюкоза – це складні речовини. 
1. Яка речовина вода´? Яка речовина глюко´ за? 
2. Які речовини вода´ і глюко´ за? 
3. Як ви вважаєте, яка речовина сіль – проста чи складна? 
4. Як ви вважаєте, яка речовина цукор – проста чи складна? 
5. Як ви вважаєте, які речовини сіль та цукор – прості чи складні? 
 
5) органічний (-а, -е, -і), органічна речовина´ , органічні речови´ ни. 
Глюкоза – це складна органічна речовина. 
Глюкоза і сахароза – це складні органічні речовини. 
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неорганічний (-а, -е, -і), неорганічна речовина´ , неорганічні речови´ ни. 
Хлор – це проста неорганічна речовина. 
Вода – це складна неорганічна речовина. 
Вода і хлор – це неорганічні речовини. 
1. Яка речовина´ вода? 
2. Яка речовина´ глюкоза? 
3. Які речови´ ни вода і глюкоза? 
 
Завда ння 2. Прочита´ йте та проаналізуйте ре´ чення. Перекладіть нові слова. 




1. Хімія – це наука. Вона вивчає прості та складні речовини. 
Хімія – це наука, … вивчає прості та складні речовини. 
2. Біологія – це наука. Вона вивчає живі організми. 
Біологія – це наука, ... вивчає живі організми. 
3. Ботаніка – це наука. Вона вивчає рослинні організми. 
Ботаніка – це наука, ... вивчає рослинні організми. 
4. Хімія вивчає речовини. Ці речовини знаходяться в природі. 
Хімія вивчає речовини, ... знаходяться в природі. 
5. Хімія та біологія – це науки. Вони вивчають природу. 
Хімія та біологія – це науки, ... вивчають природу. 
6. У природі знахо´ диться залізо. Воно міститься в усіх організмах . 
У природі знахо´ диться залізо, ..... міститься в усіх організмах. 
 
Завда´ ння 3. Прочита´ йте міні-текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
У природі є прості та складні речовини. 
Хімія – це наука, яка вивчає прості та складні речовини. Прості речовини – це, 
напри´клад, хлор, бром та інші. Складні речовини – це, напри´клад, вода, глюкоза, 
сахароза та інші (та ін.). 
1. Що вивчає хімія? 
2. Які речовини бром та хлор? 
3. Які речовини вода та глюкоза? 
4. Яка речовина сахароза? 
Хімія – це наука. Вона вивча´ є речовини. 
 
Хімія – це наука (ж.р.), якА вивча´ є речовини. 
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Завда´ ння 4. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ята´ йте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
поділя´ тися 
(форми: він, вона´, воно´, вони´)  
на що? (в. 4) 
як? 
на прості та складні речови´ ни 
що? (в. 1) поділя´ ється на що? (в. 4) 
Усі речовини поділя´ ються на прості і складні (речови´ ни). 
Як поділя´ ються всі речовини? 
 
Завда´ ння 5. 1) Прочита´ йте міні-текст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
Усі речовини, які знахо´дяться в приро´ ді, поділяються на прості й складні 
речовини, органічні та неорганічні (речови´ ни). Напри´ клад, хлор – проста неорганічна 
речовина, а вода´ – складна неорганічна речовина. Глюко´ за і сахаро´ за – це складні 
органічні речовини. 
1. Як поділя´ ються всі речови´ ни? 
2. Яка речовина´ хлор? Яка речовина´ сахаро´ за? 
 
2) Запишіть інформа´ цію у ви´ гляді схе´ ми. Розкажіть про речови´ ни за схе´ мою. 
 
 




Напр.: хлор – це … Напр.: вода´ – це … 
 




Напр.: глюко´ за – це … Напр.: бром – це … 
 
Завда´ ння 6. Прочита´ йте слова, словосполучення та речення. Перекладіть нові слова. 
 
1) елеме´ нт, хімічний елеме´ нт, елеме´ нти, хімічні елеме´ нти. 
Бром Вг – це хімічний елеме´ нт. 
Хлор Сl – це хімічний елеме´ нт. 
Алюміній Al – це також хімічний елеме´ нт. 
Бром Вг і Хлор Сl – це хімічні елеме´ нти, які знахо´ дяться на плане´ ті Земля´. 
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Завда´ ння 7. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
склада´ тися 
(фо´ рми: він, вон´ а´, воно, вони´)  
з чого? (в. 2) з атомів елеме´ нтів (множ.) 
з атомів певних хімічних елементів 
що? (в. 1) склада´ ється з чого? (в. 2) 
Речовина сахароза склада´ ється з атомів елементів. 
Усі речовини склада´ ються з атомів хімічних елеме´ нтів. 
Із чого складається сахароза? 
З атомів як´их елементів склада ються всі речовини? 
 
ма´ ти 
(фо´ рми: він, вон´ а´, воно, вони´)  
що? (в. 4) сим´ вол (ч. р.) 
на´ зву (ж. р.) 
що? (в. 1) має що? (в. 4) 
Ко´ жен елеме´ нт ма´ є назву. 
Усі хімічні елеме´ нти ма´ ють си´ мволи. 
Що ма´ є ко´ жен елеме´ нт? 
Що ма´ ють усі хімічні елеме´ нти? 
 
Завда´ння 8. Прочита´ йте слова, словосполучення та речення. Перекладіть нові слова. 
 
1) си´ мвол, хімічний символ; си´ мволи, хімічні символи. 
Усі хімічні елементи мають си´ мволи. 






Завда´ ння 9. Напишіть си´ мволи хімічних елеме´ нтів за зразко´ м. 
Зразо´ к: Си´ мвол елеме´ нта Ка´ лію – К (Ка´ лій). 
 
1) F (Флуор), Br (Бром), Cl (Хлор), I (Йод), Na (На´ трій), K (Ка´ лій), Ca (Ка´ льцій), 
Zn (Плю мбум), Al (Алюмі ній), Mg (Ма´ гній), Mn (Манга´ н). 
си´ мвол елеме´ нта 
(чого? в. 2) (що? в. 1) 
Флуо´ ру Флуор (ч.р.) 
Манга´ ну Манга´ н (ч.р.) 
На´ трію На´ трій (ч.р.) 
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Зразо к: Си мвол елеме нта Су льфуру – S (ес). 
 
2) Оксиге´н O (о), Гідроге´н H (аш), Карбо´н C (це), Нітроге´н N (ен), Фо´сфор P (пе), 
Су льфур S (ес), Фе´рум Fe (фе´рум), Арге´нтум Ag (арге´нтум), А´ урум Au (а´урум), Ку´прум Cu 
(ку´прум), Мерку´рій Hg (мерку´рій), Плю´ мбум Pb (плю´ мбум). 
 
Завда´ ння 10. Прочита´ йте міні-те´ кст. Да´ йте відповідь на запита´ ння. 
 
Ко´ жен хімічний елеме´ нт має не тільки на´ зву, а й си´ мвол. Наприклад, С (це) – 
це си´ мвол Карбо´ ну. F (флуо´ р) – це си´ мвол Флуо´ ру (або си´ мвол хімічного елеме´ нта 
Флуо´ ру). Символ хімічного елеме´ нта Мерку´рію – Hg (Мерку´рій). 
– Що має ко´ жен хімічний елеме´ нт? 
 
Завда´ ння 11*. А. Подивіться на фрагме´ нт табли´ ці. 
 












У табли´ці знахо´ дяться: 1) хімічні си´ мволи; 
2) інформа´ ція, як правильно чита´ ти си´ мвол (чита´ ння 
си´ мволу); 
3) як назива´ ється хімічний елеме´ нт (на´ зва елеме´ нта). 
 
Б. Прочита´ йте на´ зви хімічних елеме´ нтів та їх си´ мволів за зразко´ м (див. табл. 1, 2 на 
с. 56–57). 
Зразо´ к: Cl (хлор) – це си´ мвол Хло´ ру або си´ мвол (хімічнОГО) елеме´ нта Хло´ ру. 
 
Завда´ ння 12. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові слова. 
Закінчіть ре´ чення за зразко´ м. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
1) кислота´ , кисло´ ти. Кислота´ – це складна речовина. Усі кисло´ ти – це складні 
речовини. Нітра´ тна кислота´ HNO3 (аш-ен-о-три) – це складна речовина. 
Сульфа´ тна кислота´ H2SO4 (аш-два-ес-о-чотири) – це … . 
Фосфа´ тна кислота´ H3PO4 (аш-три-пе-о-чотири) – це… . 
Хло´ роводне´ ва кислота´ НСl (аш-хлор) – це… . 
 
1. Яка речовина нітра´ тна (сульфа´ тна, хло´ роводне´ ва, фосфа´ тна) кислота´?  
2. Які речовини сульфа´ тна та нітра´ тна кисло´ та? 
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Завда´ ння 13. А) Прочита´ йте на´ зви речови´ н і скажіть, де проста´ речовина´, а де – 
складна´.  
Зразо´ к: Ки´ сень О2 (о-два) – це проста речовина´.  
Вода´ Н2О (аш-два-о) – це складна речовина´.  
 
Фо´ сфор P, фосфа´ тна кислота´ H3PO4, йо´ д I2, карбо´ н (IV) окси´ д СО2, азо´ т N2, 
сульфа´ тна кислота´ H2SO4, глюко´ за С6Н12О6, залізо Fe, хло´ роводне´ ва кислота´ НСl, 
озо´ н О3, вода´ Н2О, сахаро´ за С12Н22О11, бром Вг2, хлор Сl2, нітра´ тна кислота´ HNO3. 
 
Б)* Запита´ йте оди´ н о´ дного за зразко´ м. Використо´ вуйте інформа´ цію завда´ ння А. 
Зразо´ к: – Яка речовина´ во´ день Н2? – Во´ день Н2 (аш-два) – це проста речови´ на. 
 
Завда´ ння 14*. Напишіть, як правильно читаються сим´ воли і які хімічні елеме´ нти вони´ 
познача´ ють, за зразко´ м. 
Зразо´ к: F (Флуо´ р) – це си´ мвол елеме´ нта Флуо´ ру. 
 
1) Cu, N, Na, H, C, S, Au, Pb, Hg. 
2) Cа, P, Au, Fe, Hg, Br, K, Pb. 
 
 
С Л О В А´ Т Е´ М И  
 
речовина´: substance: ةدام 
проста´ elementary  طٌسب 
складна´  сomplex, compound بكرم 
органічна  organic يوضع 
неорганічна  inorganic يوضع رٌغ 
поділя´тися на … (на що? в. 4) to be devided into … ىلع مسقٌل 
Земля´ Earth ضرلاا 
кислота´ acid ضماح 
ма´ти …. (що? в. 4) to have كلمٌل 
місти´тися  to contain يوحٌل 
на´зва name ىمسم 
нау´ка science ملع 
приро´да  nature ةعٌبطلا 
си´мвол  symbol:  زمر 
склада´тися з … (з чого? в. 2) to consist of … نم نوكتٌل 
елеме´нт  element:  رصنع 




Те´ ма 2. Склад прости´ х і складни´ х речови´ н 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова, словосполучення та речення. Перекладіть нові слова. 
Дайте відповіді на запитання. 
1) моле´ кула, моле´ кули, склада´ ється (з чого? в. 2, множ.) з моле´ кул. 
Речовина складається з моле´ кул. Речовини склада´ ються з моле´ кул. 
1. Із чо´ го складається речовина? 
2. Із чо´ го складаються речовини? 
 
2) фо´ рмула, має (що? в. 4) фо´ рмулу. Ко´ жна речовина ма´ є фо´ рмулу. 
1. Що має кожна речовина? 
 
фо´ рмула (чого´? в. 2) речовини´ , фо´ рмула (речовини´ ) во´ дню. 
Н2 (аш-два) – це фо´ рмула (речовини) водню. 






Завда´ ння 2. Прочита´ йте фо´ рмули та на´ зви речови´ н. 
Зразо´ к: О2 (о-два) – ки´ сень. 
О2 (о-два) – це фо´ рмула кисню. 
 
1) N2 – азо´ т, Вг2 – бром, О3 – озо´ н, Сl2 – хлор, Ag – срібло, С6Н12О6 – глюко´ за, 
С12Н22О11 – сахаро´ за, Н2О – вода´, Fe – залізо. 
2) CuO – ку´прум (II) окси´ д, ZnO – ци´ нк окси´ д, СО2 – карбо´ н (IV) окси´ д. 
3) H2SO4 – сульфа´ тна кислота´, H3PO4 – фосфа´ тна кислота´, HNO3 – нітратна кислота´,  
НСl – хло´ роводне´ ва кислота´.  
4) СО2 – вуглеки слий газ, або карбо н (IV) окси д. 
(чого´? в. 2) (що? в. 1) 
фо´ сфору фо´ сфор (ч. р.) 
фо´ рмула речовини´ 
на´ трію на´ трій (ч. р.) 
зо´ лота зо´ лото (с. р.) 
сі рки сірка (ж. р.) 
мі ді мідь (ж. р.) 
нітроге´ н окси´ ду (ч. р.) 
фо´ рмула карбо´ н окси´ ду (ч. р.) 
сульфа´ тної кислоти´ (ж. р.) 
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Завда´ ння 3. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запитання. 
 
познача´ ти 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
що? (в. 4) склад (чого? в. 2, одн.) речовини´ 
склад (чого? в. 2, множ.) речов´ ин 
що? (в. 1) познача´ є що? (в. 4) 
Фо´ рмула познача´ є склад речовини. 
Фо´ рмули познача´ ють склад хімічних речовин. 
Що познача´ ють фо´ рмули? 
 
вхо´ дити 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
до чого´? (в. 2) до скла´ ду (чого? в. 2, одн.) речовини´ 
до скла´ ду (чого? в. 2, множ.) речови´ н 
що? (в. 1) вхо´ дить до складу чого? (в. 2) 
Елеме´ нт Оксиге´ н вхо´ дить до скла´ ду води. 
Хімічні елеме´ нти вхо´ дять до складу речовин. 
Який хімічний елеме´ нт вхо´ дить до скла´ ду води´?  
 
Завда´ ння 4. Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
 
Си´ мволи познача´ ють хімічні елеме´ нти. Кожен елеме´ нт має не тільки назву, а й 
си´ мвол. Напри´ клад, С (це) – це си´ мвол елеме´ нта Карбо´ ну, Н (аш) – це си´ мвол 
хімічного елеме´нта Гідроге´ну. Си´мвол хімічного елеме´ нта Плю´ мбуму – Pb (плю´ мбум). 
Фо´рмули познача´ють склад хімічних речовин. Ко´жна хімічна речовина має 
фо рмулу. Напри клад, N2 – це фо рмула (речовини ) азо ту, С12Н22О11 – це фо рмула 
(речовини ) сахаро зи, H2SO4 – це фо рмула сульфа тної кислоти, СО2 – це фо рмула 
карбо н (IV) окси ду, або вуглеки слого га зу. 
Фо´ рмула пока´ зує, які хімічні елеме´ нти вхо´ дять до складу речовини´. Напри´ клад, 
до складу речовини азо´ ту N2 вхо´ дять а´ томи елеме´ нта Нітрогену (N); до складу води 
Н2О вхо´дять а´томи елеме´нтів Гідроге´ ну (Н) та Оксиге´ну (О). До скла´ду речовини кре´ йди 
(ка´льцій карбона´ту) CaCO3 вхо´дять а´ томи таких хімічних елеме´нтів: Ca (Ка´льцій), C 
(Карбо´ н) і O (Оксиге´ н). 
 
1. Що познача´ ють си´ мволи? 
2. Що познача´ ють фо´ рмули? 
3. Що пока´ зує фо´ рмула? 
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Завда´ ння 5. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові слова. 
Да´ йте відповіді на запитання. 
1) а´ том, а´ томи, складається (з чого? в. 2, множ.) з а´ томів, склада´ ються з а´ томів. 
– Моле´ кула склада´ ється з а´ томів. Моле´ кули склада´ ються з а´ томів. 
– Моле´ кула азо´ ту N2 склада´ ється з а´ томів Нітроге ну. 
– Моле´ кула фо´ сфор (V) окси´ ду Р2O5 склада´ ється з а´ томів Фо´ сфору й Оксиге´ ну. 
 
1. Із чого склада´ ються моле´ кули? 
2. Із чого склада´ ється моле´ кула азо´ ту N2? 






Завда´ ння 6. Прочита´ йте ре´ чення. Дайте відповіді на запитання. Запишіть відповіді. 
 
1. Речовина´ сірка S склада´ ється з а´ томів одного´ елеме´ нта – Су´льфуру. 
2. Моле´ кула ки´ сню О2 склада´ ється з а´ томів одного´ елеме´ нта – Оксиге´ ну. 
3. Моле´ кула води´ Н2О склада´ ється з а´ томів двох елеме´ нтів – Гідроге´ ну та Оксиге´ ну. 
(Моле´ кула води´ Н2О склада´ ється з а´ томів різних элеме´ нтів – Гідроге´ ну та Оксиге´ ну.) 
1. Із чого´ складаються моле´ кули? 
2. Із чого´ складається моле´ кула ки´ сню О2? 
3. Із чого´ складається моле´ кула води Н2О? 
 
 
Завда´ ння 7. А) Закінчіть ре´ чення за зразко´ м. Запишіть їх. 
Зразо´ к: Моле´ кула во´ дню Н2 … 
Моле´ кула во´ дню Н2 склада´ ється з а´ томів одного´ елеме´ нта – Гідроге´ ну. 
1. Моле´ кула кисню О2 … . 2. Моле´ кула азо´ ту N2 … . 3. Моле´ кула бро´ му Br2 … . 
4. Моле´ кула фто´ ру F2 … . 5. Моле´ кула озо´ ну О3 … . 6. Моле´ кула хло´ ру Cl2 … . 
7. Моле´ кула йо´ ду I2 … . 
склада´ ється з а´ томів 
(чого? в. 2) 
одного´ елеме´ нта 
двох елеме´ нтів 
трьох елеме´ нтів 
різних елеме´ нтів 
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Б) Запита´ йте оди´ н о´ дного за зразко´ м. Використо´ вуйте інформа´ цію завда´ ння А. 
Зразо´ к: 1) – Скільки а´ томів Гідроге´ ну знахо´ диться у моле´ кулі во´ дню Н2? 
– У моле´ кулі водню Н2 знахо´ дяться 2 а´ томи Гідроге´ ну . 
 
2) – Із чо´ го склада´ ється моле´ кула во´ дню Н2? 
– Моле´ кула во´ дню Н2 склада´ ється з (двох) а´ томів одного´ елеме´ нта – Гідроге´ ну. 
 
3) – Чому´ во´ день Н2 – проста речовина´?  
– Во´ день Н2 – проста речовина´, тому´ що моле´ кула водню Н2 складається з (двох) 
а томів одного´ елеме´ нта – Гідроге´ ну . 
 
Завда´ ння 8. Поясніть, чому´ ці хімічні речови´ ни – прості. Запишіть поя´ снення за 
зразко´ м. 
Зразо´ к: Во´день Н2 – проста речовина, тому´ що моле´кула во´ дню Н2 склада´ється з а´томів 
одного´ елеме´нта – Гідроге´ ну. 
 
N2 – азо´т, Вr2 – бром, О3 – озо´н, Сl2 – хлор, F2 – флуо´р, I2 – йо´д. 
 
Завда´ ння 9. А) Складіть ре´ чення за зразком і запишіть їх. 
Зразо´ к: Моле´ кула води Н2О склада´ ється із (двох) а´ томів різних елеме´ нтів – Гідроге´ ну 
та Оксиге´ ну. 
 
С6Н12О6 – глюко´ за, H2SO4 – сульфа´ тна кислота´, С12Н22О11 – сахаро´ за, HNO3 – 
нітра´ тна кислота´, NO – нітроге´ н (II) окси´ д, H3PO4 – фосфа´ тна кислота´, Br2O5 – бро´ м 
окси д, НСl – хло роводне ва кислота , СаСО3 – ка´льцій карбона т, NaСl – на трій 
хлори д, СО2 – карбо н (IV) окси´д (вуглеки´слий газ). 
 
Б)* Запита´ йте оди´ н о´ дного за зразко´ м. Використовуйте інформа´ цію завда´ ння А. 
Зразо´ к: 1) – А´ томи яки´ х хімічних елеме´ нтів знахо´ дяться в моле´ кулі води Н2О? 
– У моле´ кулі води Н2О знахо´ дяться а´томи елеме´нтів Гідроге´ ну та Оксиге´ ну. 
 
2) – Із чого´ склада´ ється моле´ кула води Н2О? 
– Моле´ кула води Н2О склада´ ється з а´ томів різних елеме´ нтів – Гідроге´ ну та Оксиге´ ну. 
 
3) – Чому´ вода´ Н2О – складна речовина? 
– Вода´ Н2О – це складна речовина, тому´ що моле´ кула води Н2О склада´ ється з а´ томів 
різних елеме´ нтів – Гідроге´ ну та Оксиге´ ну. 
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Завда´ ння 10. Поясніть, чому´ ці хімічні речови´ ни – складні. Запишіть поя´ снення за 
зразко´ м. 
Зразо´ к: Вода´ Н2О – це складна речовина´, тому´ що моле´ кула води Н2О склада´ ється з 
а´ томів різних елеме´ нтів – Гідроге´ ну та Оксиге´ ну. 
 
С6Н12О6 – глюко´ за, H2SO4 – сульфа´ тна кислота´, С12Н22О11 – сахаро´ за, HNO3 – 
нітра´ тна кислота´, NO – нітроге´ н (II) окси´ д, H3PO4 – фо´ сфа´ тна кислота´, NaСl – на´ трій 
хлори´ д, НСl – хло´ роводне´ ва кислота´, Br2O5 – бро´ м окси´ д, СаСО3 – ка´ льцій карбона´ т, 
СО2 – карбо´ н (IV) окси´ д (або´ вуглеки´ слий газ). 
 
Завда´ ння 11. 1) Прочита´ йте те´ кст. Перекладіть нові слова. Дайте відповіді на 
запитання. 
Усі речовини, які знахо´ дяться в приро´ ді, за скла´ дом поділя´ ються на прості та 
складні. Бага´ то речови´ н складається з моле´ кул. 
Моле´кула просто´ї речовини складається з а´томів одного´ елеме´нта. 
Наприклад, хлор Cl2 – проста речовина, тому´ що моле´кула хлору складається з 
атомів одного´ елеме´ нта – Хлору. Озо´ н О3 – це також проста речовина, тому´ що до 
складу моле´ кули озо´ ну вхо´ дить оди´ н хімічний елеме´ нт – Оксиге´ н. 
Молекула складної речовини складається з а´томів різних елеме´нтів. 
Наприклад, карбо´ н (IV) окси´ д, або вуглеки´ слий газ CО2, – це складна речовина, тому´ 
що молекула карбо´ н (IV) окси´ ду складається з а´томів різних елеме´ нтів – Карбо´ ну та 
Оксигену. Сульфа´ тна кислота´ H2SO4 – це тако´ ж складна речовина, тому´ що молекула 
сульфа´ тної кислоти´ склада´ ється з а´ томів різних елеме´ нтів – Гідрогену, Су´льфуру та 
Оксиге´ ну. Нітра´ тна кислота´ HNO3 – це складна речовина, тому´ що до складу моле´ кули 
нітра´ тної кислоти вхо´ дять різні хімічні елеме´ нти: Гідроген, Нітроген та Оксиген. На´ трій 
хлори´ д NaСl – це тако´ ж складна´ речовина´, тому´ що до складу моле´ кули на´ трій хлори´ ду 
вхо´ дять різні хімічні елеме´ нти – Натрій та Хлор. 
 
1. Як поділяються всі речовини за складом? 
2. Із чого´ складається моле´ кула хло´ ру Cl2? 
3. Чому´ сульфа´ тна кислота´ H2SO4 – це складна речовина´?  
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2) Запишіть інформа´ цію у ви´ гляді схе´ ми. Розкажіть про речови´ ни за схе´ мою. 
 




Напр.: хлор Cl2 – це … Напр.: сульфа´ тна кислота´ H2SO4 – це … 
 
С Л О В А´ Т Е´ М И  
 
а´том  atom هرذ 
вхо´дить до скла´ду (до чого? в. 2) to enter into the сomposition 
اهنٌوكت ًف لوخدلل 
моле´кула  molecule ئٌزج 
познача´ти (що?) denote, designate لدٌ 
пока´зувати (що?) indicate, show رهظٌل 
тому´ що because ببسب 
чому´? why? ؟اذامل 
різні (-а, -е, -і) different فلتخم 
насту´пний (-а, -е, -і)  next ًلاتلا 
склад:  
за скла´дом  
сomposition: 
 by сomposition  
بٌكرت 
اهنٌوكت قٌرط نع 
склада´тися з .. (з чого? в. 2) to consist of … نم نوكتٌل 




Те´ ма 3. Фізи´ чні власти´ вості речови´ н 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові слова. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
1) тверди´ й (-а´, -е´ ,-і), тверда´ речовина´. Залізо Fe – це тверда речовина. 
Залізо Fe і алюміній Al – це тверді речови´ ни. 
1. Яка речовина залізо Fe? 
2. Які речовини залізо Fe і алюміній Al? 
 
2) рідки´ й (-а´, -е,-і), рідка´ речовина. Вода´ Н2О – це рідка речовина´.  
Бром Br2 та вода´ Н2О – це рідкі речови´ ни. 
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рідина´ (ж. р.), ріди´ ни (множ.). 
Вода´ Н2О – це рідина´ (або рідка´ речовина´ ). Зазвича´ й кисло´ ти – це ріди´ ни (або 
рідкі речови´ ни). 
 
1. Яка речовина вода´ Н2О? 
2. Які речовини кисло´ ти? 
 
3) газоподібний (-а, -е,-і), газоподібна речовина´.  
Кисень О2 – це газоподібна речовина´ (або´ газ). Во´ день Н2 і кисень О2 – це 
газоподібні речови´ ни (або га´ зи). 
 
1. Яка речовина´ ки´ сень О2? 
2. Які речови´ ни во´ день Н2 і ки´ сень О2? 
 
 
Завда´ ння 2. 1) Прочита´йте те´кст. Перекладіть нові слова´. Да´йте відповіді на 
запита ння. 
Усі речови´ ни (і прості, і складні), які знахо´ дяться в приро´ ді, поділя´ ються на 
тверді, рідкі і газоподібні. Напри´ клад, залізо Fe – тверда´ речовина´, мета´ л. Кре´ йда 
CaCO3 (ка´ льцій карбона´ т) і сірка S за норма´ льних умо´ в – це тверді речови´ ни (за 
агрега´ тним ста´ ном – це тверді речови´ ни). 
Сульфа´ тна кислота´ H2SO4 і вода´ Н2О – це рідкі речови´ ни (за агрега´ тним ста´ ном – 
це рідкі речови´ ни). 
Во´ день Н2, ки´ сень О2, азо´ т N2 – це газоподібні речови´ ни, або га´ зи (за агрега´ тним 
ста´ ном – це газоподібні речови´ ни). 
 
1. Як поділя´ ються всі речовини за агрега´ тним ста´ ном? 
2. Яка речовина´ залізо Fe за агрега´ тним ста´ ном? 
3. Яка речовина´ вода´ Н2О за агрега´ тним ста´ ном? 
4. Яка речовина´ азо´ т N2 за агрега´ тним ста´ ном? 
 





За агрега´ тним ста´ ном 
хімічні речови´ ни … на … 
 
рідкі 
Напр.: вода´ H2O – це … 
 
тверді 
Напр.: залізо Fе – це … 
газоподібні 
Напр.: азо´ т N2 –це… 
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Завда´ ння 3. Вста´ вте замість кра´ пок потрібні слова´:  
1) тверди´ й; 2) рідки´ й; 3) газоподі´бний. 
 
1. Мідь – це … речовина´. 2. Карбо´ н окси´ д – це … речовина´. 3. Зо´ лото – це … 
речовина´. 4. Цукор – це … речовина. 5. Плю´ мбум – це … речовина´. 6. Сіль (на´ трій 
хлори´ д) – це … речовина. 7. Алюміній і срібло – це … речовини. 8. Азо´ т – це … 
речовина´. 9. Вода´ – це … речовина. 10. Вода´ і бром – це … речови´ ни. 11. Кисень – це … 
речовина. 12. Кисень і водень – це … речовини. 13. Кре´ йда (ка´ льцій карбона´ т) – це … 
речовина. 14. Залізо і свине´ ць – це … речови´ ни. 15. Бром – це … речовина´. 
 
Завда´ ння 4. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові слова. 
Да´ йте відповіді на запитання. 
1) ко´ лір, має (що? в. 4) ко´ лір. Цу´кор ма´ є білий ко´ лір. 
1. Яки´ й ко´ лір ма´ є цу´кор? 
2. Яки´ й ко´ лір ма´ є сіль? 
Кольори´ : 
1) білий, чорний, черво´ ний, роже´ вий, жо´ втий, ора´ нжевий, зеле´ ний, си´ ній, блаки´ тний, 
кори´ чневий, сірий; 
2) жо вто-зеле ний, сіро-блаки тний, черво но-кори чневий; 
3) світло-роже´ вий, світло-жо´ втий, світло-…, світло-…; 
4) те мно-черво ний, те мно-зеле ний, те мно-…, те мно-… . 
 
1. Яки´ й ко´ лір має кава? 
2. Яки´ й ко´ лір має ли´ стя росли´ н? 
 
Завда´ння 5. Запита йте оди н о дного за зразком. Використовуйте інформа цію з табли ці. 
Запишіть* відповіді. 
Зразок: – Яки´ й ко´ лір ма´ є кава? 
– Ка´ ва має кори´ чневий ко´ лір. 
 
 
Речовина  Ко лір 
бром те´ мно-черво´ ний 
кре´ йда білий 
вугілля чо´ рний 
хлор жо´ вто-зеле´ ний 
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Завда´ ння 6. Прочитайте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові 
слова. Дайте відповіді на запитання. Запишіть* відповіді. 
1) смак, на (на що? в. 4) смак. Цу´кор соло´ дкий на смак. Кава гірка´ на смак. 
Смак: соло´ дкий, гірки´ й, соло´ ний, ки´ слий; ки´ сло-соло´ дкий. 
1. Яки´ й на смак цу´кор? 
2. Яка´ на смак сіль? 
3. Яки´ й на смак лимо´ н? 
4. Які на смак апельси´ ни? 
 
2) за´пах, має (що? в. 4) за´пах. Ка´ва ма´є характе´ рний запах. Апельси´н ма´є характе´рний 
приє´мний за´пах. 
За´ пах: приє´ мний, неприє´ мний, си´ льний, слабки´ й, різки´ й, характе´ рний. 
1. Який за´ пах ма´ ють апельси´ ни? 
2. Який за´ пах ма´ є ка´ ва? 
 
Завда´ ння 7. Запита´ йте оди´ н о´ дного за зразком. Використовуйте інформа´ цію з 
таблиці. Запишіть* відповіді. 
Зразо´ к: – Яки´ й за´ пах має ка´ ва? 
– Кава ма´ є характе´ рний за´ пах. 
 
Речовина  За пах 
хлор різки´ й, неприє´ мний 
спирт характе´ рний 
ваніль си´ льний, приє´мний 
бром різки´ й 
 
Завда´ ння 8. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові 
слова´. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
1) власти´ вість, хімічна власти´ вість, власти´ вості, фізи´ чні властивості. Усі речови´ ни 
ма´ ють хімічні і фізи´ чні власти´ вості. 
1. Які властивості ма´ ють усі речови´ ни? 
 
Завда´ ння 9. Прочита´ йте те´ кст. Перекладіть нові слова´. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
Запишіть* відповіді. 
Усі речови´ ни ма´ ють фізи´ чні власти´ вості. Фізи´ чні власти´ вості – це ко´ лір, смак, 
за пах, агрега´ тний стан то´ що. Напри´ клад, цу´кор – це тверда´ речовина´, яка´ ма´ є білий 
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ко лір і соло´ дкий смак. Сірка ма´ є жо´ втий ко´ лір, а бром ма´ є те´ мно-черво´ ний ко´ лір і 
різки´ й за´ пах. Хлор – це газ, яки´ й має жо´ вто-зеле´ ний ко´ лір і різки´ й неприє´ мний за´ пах. 
За агрега´ тним ста´ ном графіт, мідь і сіль – це тверді речови´ ни. Графіт має те´ мно- 
сірий ко´ лір, а мідь – світло-роже´ вий. Кухо´ нна сіль має білий ко´ лір і соло´ на на смак. 
Де´ які со´ лі (напри´ клад, ма´ гній сульфа´ т MgSO4) гіркі на смак. 
 
1. Які фізи´ чні власти´ вості ви зна´ єте? 
2. Які фізи´ чні власти´ вості ма´ є бром? 
3. Які фізи´ чні власти´ вості ма´ є хлор? 
4. Які фізичні власти вості ма є кух онна сіль? 
 
Завда´ ння 10. А) Прочита´ йте і порівняйте констру´кції. 
 
що (в. 1) ма´ є що (в. 4) що (в. 1) не ма´ є чого´ (в. 2) 
Кре´ йда має білий колір. Кре´ йда не має смаку і за´ паху. 
 
Кре´ йда – це речовина´, яка´ м´ ає білий ко´ лір і не ма´ є смаку´ і за´ паху. 
 
Б) Розкажіть за зразко´ м (див. завд. А), які власти´ вості ма´ є або не ма´ є речовина´.  
Використовуйте інформа´ цію з таблиці. Запишіть* ре´ чення. 
 
Речовина Колір Смак За´ пах 
Агрега´ тний 
стан 
Хлор жо´ вто-зеле´ ний не ма´ є різки´ й, 
неприє´ мний 
газ 
Спирт не ма´ є гірки´ й характе´ рний рідина´ 
Ваніль білий гірки´ й си´ льний, 
приє´ мний 
тверда´ речовина´ 
Бром те´ мно-черво´ ний не ма´ є різки´ й рідина´ 
Вугілля чо´ рний не ма´ є не ма´ є тверда´ речовина´ 
Кре´ йда білий не ма´ є не ма´ є тверда´ речовина´ 
Вода´ нема´ є не ма´ є не ма´ є рідина´ 
Цу´кор білий соло´ дкий не ма´ є тверда´ речовина´ 
Сіль 
(на´ трій хлори´ д) 
білий соло´ ний не ма´ є тверда´ речовина´ 
 
Завда´ння 11. А) Прочита йте і порівняйте констру кції. 
 
не ма´ є чо´ го? (в. 2) без чо´ го? (в. 2) 
не ма´ є кол´ ьору без ко´ льору 
Вода´ не ма´ є ко´ льору Вода´ – це рідина без ко´ льору. 
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Б) Складіть і запишіть ре´ чення за зразко´ м. 
Зразо´ к: Вода´ (рідина´) – колір, смак і за´ пах. 
Вода´ – це рідина без ко´ льору, (без) смаку і (без) за´ паху. 
1. Ки´ сень (газ) – за´ пах. 2. Цукор (тверда речовина) – за´ пах. 3. Сульфа´ тна 
кислота´ (рідина) – колір. 4. Сірка (тверда речовина) – за´ пах. 5. Спирт (рідка´ речовина´) – 
колір. 6. Кре´ йда (тверда´ речовина´) – смак, за´ пах. 7. Алма´ з (криста´ л) – ко´ лір. 8. Вугілля 
(тверда´ речовина´) – смак, за´ пах. 
Завда´ ння 12. 1) Прочита´ йте і порівняйте констру´кції. 
 
не має чого´? (в. 2) який (-а´ ,-е, -і) 
не має ко´ льору безба´ рвний (-а, -е, -і) 
Вода´ не має кольору. Вода´ – це безбарвна рідина. 
 
2) Складіть і запишіть ре´ чення за зразко´ м. 
Зразо´ к: Вода´ (рідина´) – колір. 
Вода´ – це безба´ рвна рідина´.  
 
1. Спирт (рідина´) – ко´ лір. 2. Ки´ сень (газ) – ко´ лір. 3. Сульфа´ тна кислота´ (рідина´) – 
колір. 4. Во´ день (газ) – ко´ лір. 5. Алма´ з (криста´ л) – ко´ лір. 6. Азо´ т (газ) – ко´ лір. 7. Спирт і 
сульфа´ тна кислота´ (ріди´ ни) – ко´ лір. 8. Во´ день і ки´ сень (га´ зи) – ко´ лір. 
3) Поєдна´ йте части´ ни складни´ х ре´ чень з лівого і пра´ вого стовпчиків і прочита´ йте їх. 
Запишіть* ре´ чення. 
 
1. Безба´ рвна рідина – це рідина´ , … 1. які не мають ко´ льору. 
2. Безба´ рвний газ – це газ, … 2. яка не має ко´ льору. 
3. Безба´ рвні криста´ ли – це речови´ ни, … 3. яка не має ко´льору. 
4. Безба´ рвне скло – це речовина´ , … 4. яки´ й не має ко´ льору. 
 
Завда´ ння 13. Складіть і запишіть ре´ чення за зразко´ м. 
Зразо´ к: Вода´ – це рідина´. Вона´ не має ко´ льору. 
Вода´ – це безба´ рвна рідина´.  
 
1. Водень – це газ. Він не має кольору. 2. Алма´ з – це криста´ л. Він не має 
кольору. 3. Азо´ т – це газ. Він не має кольору. 4. Спирт – це рідина. Він не має 
кольору. 5. Кисень – це газ. Він не має кольору. 6. Во´ день і ки´ сень – це га´ зи. Вони не 
мають кольору. 7. Хлороводне´ ва кислота´ – це рідина. Вона´ не має ко´ льору. 
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Завда´ ння 14. 1) Прочита´йте і перекладіть нові слова´. Запам’ятайте дієслівне 
керування. Дайте відповіді на запитання. Запишіть* відповіді. 
 
розчиня´ тися 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
у чо´ му? (в. 6) у воді 
що? (в. 1) розчиня´ ється в чо´ му? (в. 6) 
Цу´кор до´ бре розчиня´ ється у воді. 
Мета´ ли не розчиня´ ються у воді. 
У чо´ му розчиня´ ється цукор? 
У чо´ му не розчиня´ ються мета´ ли? 
 
2) Замість крапок вста´ вте дієсло´ во розчиня´ тися і запишіть* речення. 
 
1. Глюко´ за і сахаро´ за до´ бре … у воді. 2. Усі хімічні речовини ... або … у воді. 
3. Де´ які хімічні речови´ ни до´ бре …у воді. 4. Ки´ сень і азо´ т – це га´ зи, які пога´ но… у воді. 
5. Сірка не … у воді. 6. Кухо´ нна сіль до´ бре … у воді. 7. Залізо не … у воді. 
 
Завда´ ння 15. Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
Хімія – це нау´ка, яка вивча´ є речовини та їхні властивості. У приро´ ді є тверді, 
рідкі і газоподібні речовини. Речовини мають різні фізи´ чні властивості: колір, 
розчи нність, агрега´ тний стан та ін. 
Наприклад, сірка S – тверда речовина без за´ паху. Вона´ має жовтий колір. 
Сірка не розчиня´ ється у воді. 
Вода´ Н2О – це безба´ рвна рідина без за´ паху і смаку´.  
Ки´ сень О2 – це безба´ рвний газ без за´ паху. Ки´ сень пога´ но розчиня´ ється у воді. 
Хлор Cl2 – це газоподібна речовина´, яка має жо´ вто-зеле´ ний ко´ лір і неприє´мний 
за´ пах. Хлор розчиня´ ється у воді. 
Глюко за С6Н12О6 – тверда  речовина  без за паху. Вона  має білий ко лір. 
Глюко за до бре розчиня ється у воді. 
 
1. Які речови´ ни є в приро´ ді? 
2. Які власти´ вості ма´ є вода´?  
3. Які власти´ вості ма´ є кисень? 
4. Які власти´ вості ма´ є глюко´ за? 
5. Які власти´ вості ма´ є вода´? хлор? 
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С Л О В А´ Т Е´ М И  
 
агрега´тний стан: 
за агрега´тним ста´ном 
aggregative state: 
by aggregative state 
:ةداملا تلااح 
ةداملا ةلاح بسح 
речовина´: substance: ةدام 
газоподібна (газ) gas زاغ 
рідка´ (рідина) liquid لئاس 
тверда´ solid بلص 
смак: taste: معط 
гірки´й bitter ةرارم/رم 
ки´слий sour, acid ضماح 
соло´дкий sweet ولح 
соло´ний salty حلام 
за´пах: odour, smell: ةحئار 
неприє´мний  npleasant عتمم رٌغ 
приє´мний pleasant عتمم 
різки´й strong يوق 
си´льний strong يوق 
слабки´й faint هٌلع ًمغا 
характе´рний typical ًجذومن 
криста´л crystal لاتسٌرك 
мета´л metal ندعم 
озна´ка feature ةٌصاخ 
різний different, varied خمفلت  
розчи´нність solubility ةٌبئاذلا 
розчиня´тися у ... ( у 
чому?в.6) 






chemical properties  






за норма´льних умо´в 
сondition: 
normal conditions 
under normal conditions 
فرظ /طرش 
ةٌداعلا فورظ 
ةٌعٌبطلا فورظلا لظ ًف 
 
вугілля coal حفم  
ко´лір: colour: نول 
білий (-а, -е, -і)    white ضٌبا 
блаки´тний (-а, -е, -і)  (light / sky) blue  قرزا 
зеле´ний (-а, -е, -і) green رضخا 
жо´втий (-а, -е, -і) yellow رفصا 
кори´чневий (-а, -е, -і) brown ًنب 
черво´ний (-а, -е, -і) red رمحا 
ора´нжевий (-а, -е, -і) orange ًلاقترب 
роже´вий (-а, -е, -і) pink يرهز 
сірий (-а, -е, -і) grey يدامر 
си´ній (-я, -е, -і) blue قرزا 















Те´ ма 4. Класифіка´ ція хімічних речови´ н 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові слова´. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
1) мета´ л, мета´ лли. Залізо Fe – це мета´ л. 
2) немета´ л, немета´ ли. Сірка S – це немета´ л. 
Прості речови ни поділяються на мета ли і немета ли. Напри клад: Al, Fe, Nа 
– це мета ли; О2, S, Br2, Cl2 – це немета ли. 
 
– Як поділя´ ються прості речови´ ни? 
 
Зада´ ння 2. Прочита´ йте назви речовин і скажіть, де мета´ ли, а де – немета´ ли. 
Зразо´ к: Залізо Fe.  Залізо Fe – це мета´ л. 
 
Водень H2, на трій Na, залізо Fe, азо т N2, бром Br2, хлор Cl2, ртуть Hg, озо н O3, 
срібло Ag, сірка S, свине ць Pb, зо лото Au, мідь Cu. 
Завда´ння 3. 1) Прочита йте текст. Да йте відповіді на запита ння. Запишіть* відповіді. 
Прості речови´ ни поділя´ються на 2 (дві) гру´ пи – мета´ ли і немета´ ли. Усі мета´ ли – 
тверді речови´ ни. Напри´ клад, залізо Fe, алюміній Al, срібло´ Ag – це мета´ ли і тверді 
речови´ ни. Тільки ртуть Hg – це рідки´ й мета´л. 
Немета´ ли – це тверді, рідкі і газоподібні речови´ ни. Напри´ клад, сірка S, азо´ т N2, 
бро´ м Br2 – це немета´ ли. Сірка S – це тверда´ речовина´. Бро´ м Br2 – це рідина. Азо´ т N2 – 
це газ. 
1. Як поділяються прості речовини? 
2. Які речовини – мета´ ли? Наведіть приклади. 
3. Які речовини – немета´ ли? Наведіть приклади. 
 




С Л О В А´ Т Е´ М И  
 
мета´л metal ندعم 
немета´л non-metal  رٌغندعم  
 
Прості речови ни 
… на 2 (…) … . 
  
Мета ли – це … . Немета ли – це … . 
Напр.: залізо Fе – це … . Напр.: азо´т N2 – це …, ... . 
Срібло Ag – це … . Сі´рка S – це …, ... . 
Ртуть Hg – це ... , але це ... . Бром Br2 – це …,… . 
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Те´ ма 5. Хімічні власти´ вості речови´ н 
 
Завда´ ння 1. Прочитайте і перекладіть нові слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
Дайте відповіді на запитання. Запишіть* відповіді. 
 
сполуча´ тися 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
з чим? (в. 5) з киснем (ч. р.) 
з сіркою (ж. р.) 
що? (в. 1) сполуча´ ється з чим? (в. 5) 
Алюміній сполуча´ ється з киснем. 
Ма´ гній і залізо сполуча´ ються з сіркою. 
Із чим сполуча´ ється алюміній? 
Із чим сполуча´ ються ма´ гній і залізо? 
 
Завда´ ння 2. Замість кра´ пок вста´ вте дієслово сполуча´ тися і запишіть* речення. 
Зразо´ к: Водень ... кисень.  Во´ день сполуча´ ється з ки´ снем. 
 
1. Сірка ... ки´ сень. 2. Ма´гній ... ки´ сень. 3. Ба´ рій ... ки´ сень. 4. Залізо ... сірка. 5. Хлор ... 
во´день. 6. На´трій ... фо´сфор. 7. Азо´ т ... во´ день. 
 
Завда´ ння 3. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ята´ йте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
утво´ рюватися 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
коли? у результа´ ті (чого´? в. 2) реа´ кції 




Завда´ ння 4. А) Прочита´ йте міні-те´ кст. Перекладіть нові слова. 
 
Йде хімічна реа´ кція. Кисень O2 сполуча´ ється з воднем H2. У результа´ ті реа´ кції 
утво´ рюється вода´ H2O. 
У результа´ ті хімічних реа´ кцій утво´ рюються окси´ ди і сульфіди. Напри´клад, 








і утво´ рюється = алюміній окси´ д 
2Аl2O3 
 








і утво´ рюється 
= 
на´ трій сульфід 
Na2S 
Вода´ утво´ рюється в результа´ ті реа´ кції. 
Окси´ ди і сульфіди утво´ рюються в результа´ ті реа´ кції. 
Коли утво´ рюється вода´?  
У результа´ ті чого´ утво´ рюються окси´ ди і сульфіди? 
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Б) Прочита´ йте рівня´ ння хімічних реа´ кцій за зразко´ м (див. А) і запишіть їх. 
 
1. 2Cu + O2 = 2CuO 3. Ca + S = CaS 
2. 2Ca + O2 = 2CaO 4. 2Na + S = Na2S 
 
Завда´ ння 5. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ята´ йте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
реагува´ ти 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
з чим? (в. 5) з ки´ снем (ч. р.) 
з сіркою (ж. р.) 
що (в. 1) реагу´ є з чим (в. 5) 
Алюміній реагу´є з ки´ снем. 
Ма´ гній і залізо реагу´ють із сіркою. 
Із чим реагу´є алюміній? 
Із чим реагу´ють ма´ гній і залізо? 
 
Завда´ ння 6. 1) Прочита´ йте і порівняйте констру´кції. 
 
що (в. 1) сполуча´ ється з чим (в. 5) що (в. 1) реагу´ є з чим (в. 5) 
Вугле´ ць С сполуча´ ється з ки´ снем. Вугле´ ць С реагу´ є з ки´ снем. 
 
2) Трансформу´йте ре´ чення за зразко´ м і запишіть їх. 
Зразо´ к: Залізо Fe сполуча´ ється з сіркою.  Залізо Fe реагу´є з сіркою. 
 
1. Ки´ сень O2 сполуча´ ється з во´ днем H2. 2. Ма´ гній Mg сполуча´ ється з сіркою S. 
3. Ба´ рій Ba сполуча´ ється з ки´ снем O2. 4. Ка´ льцій Ca сполуча´ ється з ки´ снем O2. 
5. Залізо Fe сполуча´ ється з сіркою S. 
 
Завда´ння 7. Прочита йте рівня ння хімічних реа кцій за зразко м і запишіть їх. 
Зразо к: Залізо Fe реагу є з сіркою S і утво рюється ферум (II) сульфід  FeS. 
 
1. 2Mg + O2 = 2MgO 3. Ba + S = BaS 
2. 2Ba + O2 = 2BaO 4. Mg + S = MgS 
 
Завда´ ння 8. 1) Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
У проце´сі хімічних реа´кцій утво´рються но´ві речови´ни.  
Сірка гори´ть: S + O2 = SO2. Сірка реагу´є з киснем і утво´рюється сульфур (IV) 
окси д. 
Вугле´ць гори´ть: С + O2 = СO2. Вуглець реагу´є з киснем й утво´рюється 
вуглекислий газ, або карбо´н (IV) окси´д.  
Ма´гній гори´ть: 2Mg + O2 = 2MgO. Ма´гній реагу´є з киснем і утво´рюється ма´гній 
оксид. 
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Ка´льцій сполуча´ється з ки´снем і утво´рюється ка´льцій окси´д: 2Ca + O2 = 2CaO. 
Ка´льцій окси´д CaO реагу´є з водо´ю Н2O і утво´рюється ка´льцій гідрокси´д: CaО + + 
Н2O = Ca(OН)2.  
 
1. Як утво´ рюється карбон (IV) окси´ д СO2? 
2. Як утво´ рюється сульфур (IV) окси´ д SO2? 
3. Як утво´ рюється ка´ льцій окси´ д CaO? 
4.Як утво´рюється ка´льцій гідроксид Ca(OН)2? 
5. У проце´ сі яки´ х реа´ кцій утво´ рюються но´ ві речовини? 
 
Завда´ ння 9. Прочита´ йте те´ кст. Перекладіть нові слова´. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Як 
мо´ жна назва´ ти цей текст? 
Оксиге н – найбільш поши рений у приро ді хімічний елеме нт. Він знахо диться не 
тільки у воді, у повітрі, у землі, а й у будь-якому живо му організмі. 
Елеме´ нт Oксиге´ н О утво´ рює прості речови´ ни – кисень О2 і озо´ н О3. 
Проста речовина´ ки´ сень О2 – це немета´ л. 
Моле´ кула ки´ сню склада´ ється з двох а´ томів елеме´ нта Оксигену. 
Ки´ сень – це безба´ рвний газ без за´ паху. Кисень пога´ но розчиня´ ється у воді. 
Ки´ сень підтри´ мує горіння. У ки´ сні горя´ть прості і складні речови´ ни, органічні і 
неорганічні. Напри клад, фо сфор гори ть у кисні і утво рюється фо сфор (V) окси д: 4Р + 
5O2  2Р2O5. 
Мета´н гори´ ть у ки´ сні і утво´рюються вода´ і карбон (IV) окси´ д: СН4 + 2O2  2Н2O + 
+ СO2. 
Ки´ сень підтри´ мує ди´ хання. На плане´ ті Земля´ нема´ є жи´ ття без ки´ сню. 
 
1.Які речови ни утворює елеме нт Оксиген? 
2. Що таке кисень – мета´ л чи немета´ л? 
3. Із чо´ го склада´ ється моле´ кула ки´ сню? 
4. Які власти´ вості ма´ є ки´ сень? 
5. Які речови´ ни горя´ ть у кисні? 
 
С Л О В А´ Т Е´ М И  
 
горі ння burning قارتخا 
горі ти у ... ( у чо´му? в. 6) to burn  قرتحٌل 
ди´хання breath سفن 
окси´д oxide دٌسكا 
підтри мувати (що? в. 4) to support معدٌل 
проце´с process ةٌلمع 
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реагува ти з … (з чим? в. 5) to react درلل 
реа´кція: 
у проце´сі реа´кції 
reaction: 
in the process of reactions 
:لعافت 
لعافتلا تاٌلمع ًف 
сполуча тися з … (з чим? в. 5) to combine عٌمجتل 
сульфід sulphide دٌتٌربك 
 
 
Те´ ма 6. Будо´ ва а´ тома 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте слова, словосполучення та речення. Перекладіть нові 
слова´. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
1) части´ нка, складна´ части´ нка. А´ том – це складна´ части´ нка. 
елемента´ рний (-а, -е, -і), елемента´ рна части´ нка, елемента´ рні части´ нки. 
А´ том – це складна´ елемента´ рна части´ нка. 
А´ том має елемента´ рні части´ нки: прото´ ни (р), електро´ ни (ē) і нейтро´ ни (n). 
1. Що таке´ а´ том? 
2. Які части´ нки має ато´ м? 
3. Що таке´ прото´ н (р)? 
4. Що таке´ електро´ н (ē)? 
5. Що таке´ нейтро´ н (n)? 
 
2) позити´ вний (-а, -е, -і), позити´ вна части´ нка, позити´ вний заря´д. 
Прото´ н – це позити´ вна части´ нка. Прото´ н (р) має позити´ вний заря´д. 
 
1. Що таке прото´ н (р)? 
2. Який заря´ д має прото´ н (р)? 
 
3) негати´ вний (-а, -е, -і), негати´ вна части´ нка, негати´ вний заря´ д. 
Електро´ н – це негати´ вна части´ нка. Електро´н (ē´) ма´є негати´ вний заря´ д. 
 
1. Що таке´ електро´ н (ē)? 
2. Яки´ й заря´ д ма´ є електро´ н (ē)? 
 
4) нейтра´ льний (-а, -е, -і), нейтра´ льна части´ нка. 
Нейтро´ н – це нейтра´ льна части´ нка. Нейтро´ н (n) не має заря´ ду. 
 
1. Що таке´ нейтро´ н (n)? 
2. Яки´ й заря´ д має нейтро´ н (n)? 
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5) еле´ ктронейтра´ льний (-а, -е, -і), еле´ ктронейтра´ льна части´ нка. 
А том – це еле´ ктронейтра´ льна части´ нка. А том – це складна´ еле´ ктронейтра´ льна 
части´ нка. 
– Що таке´ а´ том? 
 
Завда´ ння 2. Прочита´йте ре´чення. Замість крапок вста´ вте сло´ во яки´ й (-а,-е, -і). Поста вте 
запита´ ння оди´ н о´ дному. 
Прото´ н – це позити´ вна части´ нка, …. ма´ є позити´ вний заря´д. 
Електро´ ни – це негати´ вні части´ нки, …. ма´ ють негати´ вний заря´ д. 
Нейтро´ н – це нейтра´ льна части´ нка, .... не ма´ є заря´ ду. 
А´ том – це складна´ еле´ ктронейтра´ льна части´ нка, … має елемента´ рні части´ нки: 
прото´ ни (р), електро´ ни (ē) і нейтро´ ни (n). 
 
Завда´ ння 3. Прочита´ йте слова´, словосполу´чення та ре´ чення. Перекладіть нові 
слова´. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
1) електро´ нний (-а, -е, -і), електро´  нна оболо´  нка, утво´ рюють (що? в. 4) електро´ нну 
оболонку. Електро´ ни (ē) утво´ рюють (що? в. 4) електро´ нну оболо´ нку а´ тома. 
1. Які елемента´ рні части´ нки утво´ рюють електро´ нну оболо´ нку ато´ ма? 
2. Яку´ оболо´ нку утво´ рюють електро´ ни? 
 
Завда´ ння 4. Прочита´ йте і перекладіть нові слова´. Запам’ята´ йте дієслівне керування. 
Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
оберта´ тися 
(фо´ рми: він, вона´, воно´, вони´)  
навко´ ло (чого´? в. 2) 
як? 
навко´ ло (чо´ го? в. 2) ядра´ 
що (в. 1) оберта´ ється навко´ ло чого´ (в. 2) 
Електро´ н оберта´ ється навко´ ло ядра´.  
Електро´ ни оберта´ ються навко´ ло ядра´ а´ тома. 
Навко´ ло чого´ оберта´ ється електро´ н? 
Як оберта´ ються електро´ ни? 
 
Завда´ ння 5. Прочита´ йте те´ кст. Перекладіть нові слова´. Да´ йте відповіді на запита´ ння. 
А том – це складна´ еле´ ктронейтра´ льна части´ нка, яка має ядро´ і електро´нну 
оболо´ нку. В а´ томі є елемента´ рні части´ нки: прото´ ни (р), електро´ ни (ē) і нейтро´ ни (n). 
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Прото´ ни (р) – це позити´ вні части´ нки, які мають позити´ вний заря´д. Нейтро´ ни (n) – 
це нейтра´ льні части´ нки, які не мають заря´ду. Прото´ ни (р) і нейтро´ ни (n) знахо´ дяться в 
ядрі а´ тома. 
Електро´ ни (ē) – це негати´ вні части´ нки. Вони´ ма´ ють негати´ вний заря´ д. 
Електро ни оберта´ ються навколо ядра´ а´ тома і утво´ рюють електро´ нну оболо´ нку а´ тома. 
 
1. Яка´ части´ нка – а´ том? 
2. Яку´ будо´ ву ма´ є ато´ м? (Яку´ структу´ру ма´ є ато´ м?) 
3. Де знахо´ дяться прото´ ни і нейтро´ ни? 
4. Які елемента´ рні части´ нки утво´ рюють електро´ нну оболо´ нку а´ тома? 
5. Як електро´ ни утво´ рюють електро´ нну оболо´ нку а´ тома? 
 




Завда´ ння 7. А) Прочита´ йте і перекладіть складні ре´ чення. 
Ядро´ а´ тома має позити´ вний заря´ д, тому´ що в ядрі знахо´ дяться прото´ ни. 
 
У ядрі знахо´ дяться прото´ ни, тому ядро´ а´ тома має позитивний заря´ д. 
 
Б) Трансформу´йте ре´ чення за зразко´ м (див. зада´ ння А). Запишіть ці ре´ чення. 
1. Заря´ д ядра´ а´ тома Гідрогену Н +1, тому´ що в ядрі а´ тома Гідрогену знахо´ диться 
оди н прото´ н. 
2. Заря´ д ядра´ а´ тома Ге´ лію Не +2, тому´ що в ядрі а´ тома знахо´ диться два прото´ ни. 
3. Заря´ д ядра´ а´ тома Оксигену О +8, тому´ що в ядрі а´ тома знахо´ диться 8 прото´ нів. 
4. Заря´д ядра´ а´ тома Су´льфуру S +16, тому´ що в ядрі а´ тома знахо´ диться 16 прото´ нів. 
5. Заря´д ядра´ а´тома Силіцию Si +14, тому´ що в ядрі а´тома знахо´диться 14 прото´ нів. 
6. Заря´ д ядра´ а´ тома Ма´ нгану Mn +25, тому´ що в ядрі а´ тома знахо´ диться 25 протонів. 
7. Заря´ д ядра´ а´ тома Нітроге´ ну N +7, тому´ що в ядрі а´ тома знахо´ диться 7 прото´ нів. 








1. Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома? 
2. Чому´ дорівнює число´ электро´ нів? 
 
2) Да´ йте відповіді на запита´ ння за зразко´ м. 
Зразо´ к: – Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома Гідроге´ ну? 
– Заря´ д ядра´ а´ тома Гідроге´ ну Н +1. 
 
1. Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома Ге´ лію Не? 
2. Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома Оксигену О? 
 
Завда´ ння 9. Прочита´ йте міні-те´ кст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповідь. 
А´ том ма´є ядро´. У ядрі а´ тома знахо´ дяться прото´ ни (р), тому ядро´ а´ тома має 
позити´ вний заря´ д. 
Заря´д ядра´ а´ тома дорівнює числу´ прото´ нів. Напри´ клад, у ядрі а´ тома Гідрогену Н 
знахо´ диться один прото´н, тому заря´д ядра´ а´тома + 1. У ядрі а´тома Ге´лію Не знахо´диться 
два прото´ ни, тому заря´ д ядра´ а´ тома + 2. А в ядрі а´ тома Хло´ ру Cl знахо´ диться 
17 прото´ нів, тому заря´д ядра´ а´ тома + 17. 
– Чому´ ядро´ а´ тома має позити´ вний заря´ д? 
 
Завда´ ння 10. Прочита´ йте те´ кст. Да´ йте відповіді на запита´ ння. Запишіть* відповіді. 
 
А том – це складна  елемента рна части нка. В томі є елемента рні части нки:прото ни 
(р), електро ни (ē´) і нейтро ни (n). 
Прото ни і нейтро ни знахо дяться в ядрі а тома. Ядро а тома має позити´ вний заря´ д. 
Заря´ д ядра´ а´ тома дорівнює числу´ прото´ нів. Напри´ клад, у ядрі а´ тома Фо´ сфору Р 
знахо´ диться 15 прото´ нів, тому заря´ д ядра´ а´ тома + 15. 
Електро ни оберта´ються навко´ло ядра а тома. Вони  утворюють електро нну 
оболо´ нку а´ тома. 
Число електро нів дорівнює числу  прото нів, тому´ а том – це еле´ ктронейтра´ льна 
части´ нка. 
 
– Чому´ а´ том – еле´ ктронейтра´ льна части´ нка? 
що (в. 1, ч. р.) дорівнює чому´ (в. 3) 
Заря´ д (чого´? в. 2) ядра´ а´ тома дорівнює (чому´? в. 3) числу´ (чого´? в. 2) прото´ нів. 
що (в. 1, ч. р.) дорівнює чому´ (в. 3) 
Число´ (чого´? в. 2) електро´ нів дорівнює (чому´? в. 3) числу´ (чого´? в. 2) прото´ нів. 
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Завда´ ння 11. Прочита´ йте текст ще раз. Розкажіть про будо´ ву а´ тома за пла´ ном. 
 
Будо´ ва (структу´ ра) а´ тома 
План 
1. Яка´ части´ нка – а´ том? 
2. Які елемента´ рні части´ нки є в а´ томі елеме´ нта? 
3. Які части´ нки знахо´ дяться в ядрі а´ тома? 
4. Як (у яки´ й спо сіб) електро´ ни утво´ рюють оболо´ нку ато´ ма? 
5. Який заря´ д має ядро´ а´ тома? 
6. Чому´ дорівнює заря´ д ядра´ а´ тома? 
 
С Л О В А´ Т Е´ М И  
 
оберта´тися навколо  
(чого´? в. 2): 
оберта´ється навколо ядра´ 
revolve around: 
revolve around the 
nucleus 
:لوح رودتل 
ةرذلا لوح رودتل 
заря´д charge ةنحش 
Як? How? ؟فٌك 
У який спо сіб? In what way? ؟ةقٌرط ياب 
нейтро´н neutron نورتٌن 
негати´вний (-а, -е, -і): 





позити´вний (-а, -е, -і): 





тому´ що becouse نلا 
тому´ therefore, and so رملاا اذهلو 
прото´н proton نوتورب 
будо´ва а´тома atomic structure ةرذلا ةٌنب 
структу´ра а´тома atomic structure ةرذلا بٌكرت 
части´нка particle مٌسج /رٌغص ءزج 
електро´н electron نورتكلا 
елемента´рний (-а, -е, -і): 





еле´ктронейтра´льний (-а, -е, -і)  electrically neutral اٌئابرهك دٌاحم 
 
 
 Табли´ця 1 
На´зви хімічних елеме´нтів та їх си´мволи  
 
 







Name of elements مس ا رص ن ع لا 
F (флуо´р) Флуо´р fluorine ن يرول ف 
Вг (бром) Бром bromine ني مور ب 
Сl (хлор) Хлор chlorinі رول ك 
I (йод) Йод (іод) iodine دو ي 
Na на´трій) На´трій sodium مو يدوص  
К (ка´лій) Ка´лій potassium موي س ا تو ب 
Са (ка´льцій) Ка´льцій calcium موي س لا ك 
Аl (алюмі´ній) Алюміній aluminium موي ن م لا 
Mg (ма´гній) Ма´гній magnesium موي س ي ن غم 
Мn (ма´нган) Ма´нган manganese زي ن غ ن م 
Zn (цинк) Цинк zink ني ص راخ 
О (о) Оксиге´н oxygen ني جس كوا 
H (аш) Гідроге´н hydrogen ني جورد ياه 
С (це) Карбо´н carbon نو برا ك 
N (ен) Нітроге´н nitrogen ني جورت ن 
Р (пе) Фо´сфор phosphorus روف س و ف 
S (ес) Су´льфур sulphur ب كت ير 
Fe (фе´рум) Фе´рум iron د يدح 
Сu (ку´прум) Ку´прум copper ساح ن 
Ag (арге´нтум) Арге´нтум silver هض ف 
Аu (а´урум) А´урум gold بهذ 
Hg (гідра´ргірум) Мерку´рій mercury قب ئز 












 Табли´ця 2 
Фо´рмули та на´зви хімічних речови´н 
 
1 Na азо´т nitrogen ني جورت يا ن 
 Н2  во´день hydrogen ني جوردي ه 
  О2 ки´сень oxygen ني جس كوا 
 
2 ZnO ци´нк окси´д  zinc oxide 
دي س كوا 
ني ص راخ لا 
 СuО ку´прум окси´д  copper oxide دي س كوا ساحن لا 
 HgO мерку´рій (I) окси´д  mercury oxide دي س كوا قب ئز لا 
 СаО ка´льцій окси´д  calcium oxide 
دي س كوا 
موي س لاك لا 
 Аl2О3 алюмі´ній окси´д  aluminium oxide دي س كوا موي ن م للاا 
 
3 BaS ба´рій сульфі´д  barium sulphide 
تات يرب ك 
مو يراب لا 
 FeS фе´рум (II) сульфі´д  iron sulphide تات يرب ك د يدح لا 
 CaS ка´льцій сульфі´д  calcium sulphide 
تات يرب ك 
موي س لاك لا 
 MgS ма´гній сульфі´д  magnesium sulphide 
تات يرب ك 
موي س ن غ م لا 
 
4 NaCl на´трій хлори´д  sodium chloride د يرول ك مو يدوص لا 
 AlCI3 алюмі´ній хлори´д  aluminium chloride د يرول ك موي ن م للاا 
 CuCl2 ку´прум (II) хлори´д  copper chloride د يرول ك ساحن لا 
 
5 HNO3 нітра´тна кислота´ nitrogen acid ضماح ك يرت ن لا 
 H2SO4 сульфа´тна кислота´ sulphur acid 
ضماح 
كي ت يرب ك لا 
 H3PO4 (орто)фосфа´тна кислота´ phosphorus acid ضماح كروف س ف لا 
 HCl хло´роводне´ва кислота´ hydrochloric acid 
د يرول ك 
ني جورد ياه لا 
 
6 H2O вода´ water ءام 





(calcium carbonate) ري ش اب ط 
 C12H22O11 сахаро´за saccharose زورك س لا 
 CO2 
карбо´н (IV) окси´д  
(вуглеки´слий газ) carbon oxide 
ي ئان ث دي س كوا 









































Тема 1. Рослинні і тваринні організми. 
Біологія як наука 
 
Завдання 1. Прочитайте, перекладіть нові слова. Усно дайте відповідь на запитання. 
Запишіть відповіді. 
1) організм, організми, рослина, рослини. 
Рослина – це організм. Людина – це теж організм. Організми живуть у воді, у 
повітрі, у землі й на землі. 
1. Що таке рослина? 
2. Де живуть організми? 
 
2) живий (-а, -е, -і), живий організм, живі організми. 
Рослина – це живий організм. Рослини – це живі організми. 
Людина – це теж живий організм. Люди – це живі організми. 
1. Який організм рослина? Який організм людина? 
2. Які організми рослини? Які організми люди? 
 
3) трава, трави, дерево, дерева. 
Трава – це рослина. Дерево – це теж рослина. 
Трави і дерева – це рослини. Вони живі організми. 
1. Що таке трави і дерева? 
2. Які організми трави і дерева? 
 
4) рослинний (-а, -е, -і), рослинний організм, рослинні організми. 
Дерево – це рослинний організм. 
Трава – це живий рослинний організм. 
Дерево і трава – це рослинні організми. 
Дерева і трави – це живі рослинні організми. 
1. Які організми дерева і трави? 
 
5) тваринний (-а, -е, -і), тваринний організм, тваринні організми. 
Риба – це тваринний організм. 
Птах – це живий тваринний організм. 
Риби та птахи – це живі тваринні організми. 
 
1. Які організми риби і птахи? 
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Завдання 2. Вставте замість крапок слова рослинний або тваринний. Запишіть* 
речення. 
1. Дерево – це ... організм. 2. Риба – це ... організм. 3. Дерева і трави – це ... 
організми. 4. Людина – це ... організм. 5. Трава – це ... організм. 6. Птах – це ... 
організм. 7. Риби, люди, птахи – це ... організми. 
 
Завдання 3. Прочитайте і перекладіть нові слова. Запам'ятайте керування дієслова. 
Усно дайте відповідь на запитання і запишіть відповідь. 
 
мати 
(форми: він, вона, воно, вони) 
що? (в. 4) корені 
що? (в. 1) має що? (в. 4) 
Рослина має корені. 
Що має рослина? 
 
Завдання 4. Прочитайте, перекладіть нові слова і речення. Усно дайте відповідь на 
запитання. Запишіть* відповідь. 
1) подібний (-а, -е, -і), подібна будова. Мати подібну будову (в. 4) 
Рослини мають подібну будову. 
 
– Яку будову мають рослини? 
 
2) Звичайно рослина має корінь (ч. р.) або корені (множ.). 
Рослина може мати стебло (ч. р.) або стебла (множ.). 
Дерево має стовбур і гілки. 
Рослина також має листки і квіти (множ.). 
 
Завдання 5. Подивіться на рисунки і розкажіть про будову рослин. 
 
  
1 – корені, 2 – стебло, 3 – листя, 4 – квітка, 5 – плоди 1 – корені, 2 – стовбур, 3 – крона 
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Завдання 6. Прочитайте міні-текст, дайте відповіді на запитання. 
 
Ботаніка – це наука, яка вивчає рослини, їх будову і життєдіяльність. 
Дерева і трави – це рослини. Вони є живими організмами. Рослини мають 
подібну будову. 
Звичайно рослини мають корені, які знаходяться в землі. Трави і квіти мають 
стебла. Дерева мають стовбур і гілки. На гілках і на стеблах знаходиться листя. 
 
1. Що таке ботаніка? 
2. Якими організмами є рослини? 
3. Яку будову мають рослини? Чому? 
 
Завдання 7. Прочитайте інформацію. Дайте відповідь на запитання. Запишіть 
визначення. 
Латинське слово logos українською означає «наука». Отже, біологія (лат. bіоs 
– життя + logos – наука) – це наука, яка вивчає живі (рослинні і тваринні) організми. 
Грецьке слово botanike українською означає «трава, рослина». Отже, ботаніка 
(грец. botanike – трава, рослина) – це розділ біології, який вивчає рослини, їх будову і 
життєдіяльність. 
1. Що таке біологія? 
2. Що таке ботаніка? 
 
Завдання 8. Прочитайте слова в лівій колонці. Знайдіть їх визначення в правій 
колонці. Об'єднайте частини складних речень з лівого і правого стовпчика. Запишіть 
визначення. 
 
1. Цитологія (грец. kytos – клітина + logos – 
наука) 
1 – це наука, яка вивчає рослини, їх 
будову і життєдіяльність. 
2. Зоологія (грец. zoon – тварина + logos – 
наука) 
2 – це наука, яка вивчає бактерії 
(мікроорганізми). 
3. Мікробіологія (грец. micros – малий + 
logos – наука) 
3 – це наука, яка вивчає будову 
клітини та її життєдіяльність. 
4. Ботаніка (грец. botanike – трава, рослина) 4 – це наука, яка вивчає віруси. 
5. Вірусологія (лат. virus – отрута + logos – 
наука) 
5 – це наука, яка вивчає розвиток 
тваринних організмів. 
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Завдання 9. Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
Біологія (лат. bios – життя + logos – наука) – це наука, яка вивчає живі 
(рослинні і тваринні) організми. Наприклад, дерева, трави, квіти – це живі рослинні 
організми. 
Живі тваринні організми – це птахи, риби тощо. 
Ботаніка, зоологія, цитологія, мікробіологія, вірусологія – це розділи біології. 
Ботаніка – це наука, яка вивчає рослинні організми. Цитологія – це наука, яка 
вивчає клітину, її будову і життєдіяльність. Мікробіологія – це також розділ біології, 
який вивчає бактерії (мікроорганізми). Вірусологія – це наука, яка вивчає віруси. 
1. Що вивчає біологія? 
2. Які розділи є в біології? / Які ви знаєте розділи біології? 
 
 
С Л О В А Т Е М И  
 
бактерія bacterium اٌرٌتكب 
біологія biology ءاٌحلاا ملع 
ботаніка botany تابنلا ملع 
гілка branch نصغ /ةرجشلا عرف 
вірус virus سورٌف 
вірусологія virology تاسورٌفلا ثحبم 
повітря air ءاوهلا 
дерево, дерева (множ.) tree, trees راجشا ,ةرجش 
живий (-а, -е, -і) alive ًح 





тваринний (-а, -е, -і):  
  тваринний організм 
animal: 
  animal organism 
:ناوٌح 
ًناوٌح نئاك 
життя (с. р.) life ةاٌح 
життєдіяльність (ж. р.) vital activity ةٌوٌحلا تاٌملع 
земля land; ground,soil ضرلاا 
зоологія zoology ناوٌحلا ملع 
кожен (-а, -е, -і) each لك 
корінь (ч. р.), корені (множ.) root, roots رذج 
лист, листки (множ.) leaf, leaves رجشلا ةقرو 
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мікробіологія microbiology ةٌرهجملا ءاٌحلاا ملع 
організм organism يوضع 
птах bird رئاط 
розділ section ءزجلا 
рослина plant تابن 
рослинний (-а, -е, -і): 
   рослинний організм 
vegetable: 
  vegetable organism 
:ًتابن 
ًتابن نئاك 
стовбур trunk عذج 




трава grass بشع 
квітка, квіти (множ.) flower, flowers درو , ةدرو 
цитологія cytology ةٌلخلا ملع 
отрута poison مس 
 
 
Тема 2. Клітина. Будова клітини 
 
 
Завдання 1. Прочитайте слова, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова. 
Усно дайте відповіді на запитання. Запишіть* відповіді. 
1) клітина, клітини, рослинна клітина, рослинні клітини, тваринна клітина, тваринні 
клітини. 
Рослинна клітина – це елементарна жива система. Рослинні 
і тваринні клітини – це елементарні живі системи. 
1. Що таке рослинна клітина? 
2. Які елементарні живі системи ви знаєте? 
 
Завдання 2. Прочитайте і перекладіть нові слова. Запам'ятайте керування дієслова. 
Усно дайте відповідь на запитання і запишіть відповідь. 
 
 
містити що? (в. 4) ядро 
що? (в. 1) містить що? (в. 4) 
Клітина містить ядро. 
Що містить клітина? 
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Завдання 3. Прочитайте і порівняйте конструкції. Усно дайте відповідь на запитання. 
 
що (в. 1) містить що? (в. 4) що (в. 1) міститься в чому? (в. 6) 
Клітина містить ядро. Ядро міститься в цитоплазмі? 
Що містить клітина? Де міститься ядро? 
 
Завдання 4. 1) Прочитайте міні-текст. Перекладіть нові слова. Усно дайте відповіді 
на запитання. Запишіть* відповіді. 
Живий організм (рослинний і тваринний) складається з клітин. Клітина – це 
елементарна жива система. 
Клітини мають подібну будову. Основні компоненти клітини – це оболонка (або 
мембрана), цитоплазма і ядро. 
1. Що таке клітина? 
2. Яку будову мають клітини? 
3. Які основні компоненти мають клітини? 
 





Завдання 5. Прочитайте міні-текст. Перекладіть нові слова. Усно дайте відповідь на 
запитання. Запишіть* відповіді. 
Оболонка (мембрана) розділяє клітини. Це її основна функція. 
Цитоплазма – це безбарвна рідина, яка міститься в клітині. Цитоплазма 
містить органели і включення (жири, вуглеводи, білки). 
Органели клітини – це мітохондрії, комплекс (апарат) Гольджі, вакуоль, 
лізосоми тощо. 
Ядро часто називають інформаційним центром клітини. Воно знаходиться в 
цитоплазмі. 
1. Яку функцію виконує оболонка, мембрана? 
2. Що таке цитоплазма? 
3. Які органели містяться в цитоплазмі? 
4. Де знаходиться ядро клітини? 
Живий організм … з клітин. 
Клітина – це … жива система. 







Завдання 6. Подивіться на рисунок і розкажіть про будову клітини. 





















Завдання 8. 1) Прочитайте текст. Перекладіть нові слова. Усно дайте відповіді на 
запитання. Запишіть* відповіді. 
У зеленій рослинній клітині містяться не тільки органели, а й пластиди. 
Пластиди – це хлоропласти, хромопласти і лейкопласти. 
Хлоропласти – це зелені пластиди. Вони містять зелений пігмент – хлорофіл. 
Хромопласти – це пластиди рослинної клітини. У них містяться різні пігменти: 
червоний, помаранчевий або жовтий. 
Лейкопласти – це безбарвні пластиди, які також знаходяться в клітинах 
рослин. Лейкопласти містять поживні речовини: жири, вуглеводи, білки. 
1. Що міститься в зеленій рослинній клітині? 
2. Що містять хлоропласти? 
3. Що містять хромопласти? 
4. Що містять лейкопласти? 
Основні компоненти клітини – це 
  
оболонка цитоплазма ядро 
 
Оболонка … Цитоплазма … Ядро … 
Органоїди клітини – це … 
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Завдання 9. 1) Прочитайте і порівняйте синонімічні конструкції. 
 
що? (в. 1) має що? (в. 4) що? (в. 1) містить що? (в. 4) 
Клітина має органоїди. Клітина містить органоїди. 
 
2) Трансформуйте речення за зразком і запишіть* їх. 
Зразок: Пластиди мають зелений пігмент – хлорофіл. 
Пластиди містять зелений пігмент – хлорофіл. 
1. Клітина має органели: мітохондрії, комплекс (апарат) Гольджі, вакуоль, 
рибосоми тощо. 
2. Зелена рослинна клітина має пластиди: хлоропласти, хромопласти і 
лейкопласти. 
3. Хромопласти мають різні пігменти: червоний, помаранчевий або жовтий. 
4. Лейкопласти мають поживні речовини: жири, вуглеводи, білки. 
 
 
Завдання 10. Прочитайте слова, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова. 
Усно дайте відповіді на запитання. Запишіть відповіді. 
1) форма, клітини, різні за (в. 5) формою, різні за (в. 5) розміром 
 
Клітини можуть бути різні за формою і за розміром. 
Клітини можуть бути різні за формою і за розміром. За формою клітини можуть 
бути: паличкоподібними (як паличка), овальними (як овал), кулястими (як куля), 
спіралеподібними (як спіраль), зірчастими (як зірка) тощо (див. рисунок). 
У зеленій … клітині містяться пластиди: 
  
хлоропласти хромопласти лейкопласти 
 
Хлоропласти – це … Хромопласти – це … Лейкопласти – це … 
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1. Яку форму мають клітини? 
куля паличка зірка 
   




Завдання 11. Прочитайте інформацію. Допишіть речення за зразком. 
Зразок: зірка – форма зірки зірчаста форма Клітина має ... 
Клітина має зірчасту форму. 
 
1) паличка – форма палички = паличкоподібна Клітина має ... . 
2) куля – форма кулі = куляста Клітина має ... . 
3) спіраль – форма спіралі = спіралеподібна Клітина має ... . 
4) овал – форма овалу = овальна Клітина має ... . 
5) зірка – форма зірки = зірчаста Клітина має ... . 
 
Завдання 12. Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
Рослинні і тваринні клітини мають не тільки схожу будову, а й подібний 
хімічний склад. Кожна жива клітина містить хімічні елементи, наприклад: Оксиген, 
Гідроген, Карбон, Нітроген, Фосфор та ін. Зазвичай 70–80% маси клітини – це вода. 
Клітини можуть бути різні за формою і за розміром. За формою клітини 
неоднакові. Вони можуть мати різну форму: овальну, округлу, кулясту, 
спіралеподібну, зірчасту, паличкоподібну тощо. 
1. Які хімічні елементи містить клітина? 
2. Яку форму мають клітини? 
 
Завдання 13. Розкажіть про будову, форму і хімічний склад клітини. 
Використовуйте дієслова мати, містити. 
 
Будова: оболонка, цитоплазма, ядро. Органели клітини – це вакуоль, 
мітохондрії, комплекс (апарат) Гольджі, лізосоми тощо. 
Форма: овальна, куляста, паличкоподібна, спіралеподібна, зірчаста та ін. 
Хімічний склад: Оксиген (O), Карбон (C), Нітроген (N), Фосфор (P), Сульфур 
(S) та ін. 
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Завдання 14. Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання. 
 
Будова клітини 
Усі живі організми (рослинні і тваринні, одноклітинні і 
багатоклітинні) складаються з клітин. Клітина – це елементарна жива 
система. 
Клітини мають схожу будову. Оболонка, цитоплазма і ядро є 
основними компонентами клітини. 
Клітинна оболонка відокремлює одну клітину від іншої. Це її 
основна функція. Цитоплазма – це безбарвна рідина, яка міститься в 
клітині. Вона містить органели (мітохондрії, комплекс Гольджі, вакуоль, 
лізосоми тощо) і включення (жири, вуглеводи, білки). 
Ядро – це інформаційний центр клітини, який знаходиться в 
цитоплазмі. 
У зеленій рослинній клітині містяться не тільки органели, а й 
пластиди. Пластиди – це хлоропласти, хромопласти і лейкопласти. 
Хлоропласти – це зелені пластиди. Вони містять зелений пігмент – 
хлорофіл. Хромопласти містять різні пігменти: червоний, помаранчевий 
або жовтий. Лейкопласти – це безбарвні пластиди, які містять поживні 
речовини: жири, вуглеводи, білки. 
Рослинні і тваринні клітини мають не тільки схожу будову, а й 
подібний хімічний склад. Кожна жива клітина містить хімічні елементи, 
наприклад: Оксиген, Гідроген, Карбон, Нітроген, Фосфор тощо. Зазвичай 
70–80% маси клітини – це вода. 
Клітини можуть бути різні за формою і за розміром. За формою 
клітини неоднакові. Вони можуть мати різну форму: овальну, округлу, 
кулясту, спіралеподібну, зірчасту, паличкоподібну та ін. 
Отже, клітина – це елементарна жива система, яка має складну 
будову. 
 
1. Що таке клітина? 
2. Які основні компоненти мають клітини? 
3. Яку функцію виконує оболонка? 
4. Що таке цитоплазма? 
5. Які органели містяться в цитоплазмі? 
6. Що міститься в зеленій рослинній клітині? 
7. Яку форму мають клітини? 
8. Які хімічні елементи містить клітина? 
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С Л О В А Т Е М И  
 
білки proteins  تانٌترب 
вакуоль vacuole ةٌراصع هوجف 
вуглеводи carbohydrates تاردٌهوبرك 
жири fats نوهد 
елементарний (-а, -е, -і) elementary ًئادتبا 
зірчастий (-а, -е, -і) stellate ةٌمجنلا 
інформаційний (-а, -е, -і): information تامولعم 
клітина cell ةٌلخ 
клітинний (-а, -е, -і) cellular يولخ 
комплекс Гольджі Golgi apparatus ًجلوق ماسجا 
лейкопласти leucoplasts نوللا ةمٌدع تادٌتسلاب 
будь-який (-а, -е, -і) any يا 
мітохондрія (-ії) mitochondrion (-s) ةٌطٌخلا تابٌبحلا 
неоднаковий (-а, -е, -і) unequal واستم رٌغ 
не тільки, а й not only, but also اضٌا نكلو ,طقف سٌل 
овальний (-а, -е, -і) oval يوضٌب 
округлий (-а, -е, -і) round رٌدتسم- يورك  
органоїди organelles تاٌضعلا 
паличкоподібний (-а, -е, -і) rhabdoid يوصع 
пігмент pigment ةغبص 
поживні речовини nutritives يذغم 
пластиди plastids تادٌتسلابلا 
розмір size مجح 
система system ماظن 
містити (що? в. 4) contain يوحتل 
спіралеподібний (-а, -е, -і) eiloid فتلم 
подібний (-а, -е, -і) 
схожий (-а, -е, -і) 
similar 
ةباشم 
форма form لكش 
хлоропласти chloroplasts ءارضخلا تادٌتسلابلا 
хлорофіл chlorophyll لٌفورولكلا 
хромопласти chromoplasts ةنولم تادٌتسلاب 
цитоплазма cytoplasm مزلابوتٌسلا 
кулястий (-а, -е, -і) globular يورك 
ядро nucleus ةاون 
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Тема 3. Життєдіяльність клітини. Обмін речовин 
 
Завдання 1. Прочитайте речення, перекладіть нові дієслова. Усно дайте відповіді на 
запитання. Запишіть* відповіді. 
1) Дерево може рости швидко. Клітина росте. Живий організм росте. Тварини і 
рослинні клітини ростуть. 
1. Як може рости дерево? 
2. Які клітини ростуть? 
 
2) Деякі тварини можуть дихати у воді. Рослинна клітина дихає. Живі 
(рослинні і тваринні) клітини дихають. 
 
1. Де можуть дихати деякі тварини? 
2. Які клітини дихають? 
 
3) Тварини можуть живитися рослинами. Жива (рослинна і тваринна) клітина 
живиться. Живі клітини живляться, ростуть і дихають. 
 
1. Чим можуть живитися тварини? 
2. Які клітини дихають і живляться? 
 
4) Живі організми можуть розмножуватися у воді. Жива клітина розмножується. 
 
Живі (рослинні і тваринні) клітини розмножуються. 
Жива клітина росте, дихає, живиться та розмножується. 
 
1. Де можуть розмножуватися живі організми? 
2. Які клітини розмножуються? 
3. Розкажіть про життєдіяльність клітини. 
 
Завдання 2. 1) Прочитайте словосполучення і речення. Зверніть увагу на віддієслівні 
іменники. 
1) живлення (чого? в. 2) клітини клітина живиться 
2) поділ (чого? в. 2) ядра ядро ділиться 
3) дихання (чого? в. 2) організму організм дихає 
4) розмноження (чого? в. 2) клітин клітини розмножуються 
5) вивільнення (чого? в. 2) енергії енергія вивільнюється 
6) роз'єднання (чого? в. 2) речовин речовини роз'єднуються 
7) утворення (чого? в. 2) енергії енергія утворюється 
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Завдання 3. Прочитайте речення. Усно дайте відповідь на запитання. Запишіть 
відповіді. 
Розмноження клітини – це процес. Дихання, живлення, ріст і ділення – це 
важливі процеси в житті клітин. 
– Які важливі процеси в житті клітин ви можете назвати? 
 
Завдання 4. Прочитайте міні-текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
Процес розмноження можна побачити на прикладі ділення клітини за 
допомогою мікроскопа. 
Одноклітинні організми розмножуються діленням. Старі материнські клітини 
діляться на нові дочірні клітини. 
Спочатку ділиться ядро на дві частини, потім ділиться цитоплазма. Дочірні 
клітини ростуть, дихають, живляться і знову діляться – розмножуються. 
– Як розмножуються одноклітинні організми? 
 
Завдання 5. Подивіться на рисунок і розкажіть про процес поділу клітини. 
 
 
Завдання 6. Прочитайте і перекладіть нові слова. Запам'ятайте дієслівне керування. 
Усно дайте відповідь на запитання і запишіть відповідь. 
 
відбуватися 
(форми: він, вона, воно, вони) 
де? (в. 6) як? у клітині, у клітинах (множ.) 
постійно 
де? (в. 6) відбувається що? (в. 1) 
У клітині постійно відбуваються різні процеси. 
Що постійно відбувається в клітині? 
 
Завдання 7. Прочитайте інформацію. Перекладіть нові слова. Усно дайте відповіді 
на запитання. Запишіть відповіді. 
Метаболізм (від грец. metabolē – зміна), або обмін речовин, – це процес, 
який постійно відбувається в клітинах живого організму. 
Обмін речовин (метаболізм) – це процеси синтезу і розпаду речовин. 
 
– Що таке метаболізм? 
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Синтез (від грец. synthesis – поєднання, з'єднання) речовин в організмі – це 
процес, за якого з простих речовин утворюються складні речовини. 
Розпад (роз'єднання) речовин в організмі – це процес, за якого відбувається 
роз'єднання складних органічних речовин й вивільнення енергії. 
1. Що таке синтез речовин в організмі? 
2. Що таке розпад речовин в організмі? 
 
Завдання 8. Запишіть інформацію у вигляді схеми. Розкажіть про процес 




Завдання 9. Прочитайте міні-текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
У клітині постійно відбуваються хімічні реакції, які називаються метаболізмом, 
або обміном речовин. Метаболізм забезпечує процес життєдіяльності організму. 
Отже, метаболізм постійно відбувається в клітинах рослин, тварин, мікроорганізмів. 
Обмін речовин (метаболізм) – це процеси розпаду і синтезу речовин. Розпад 
складних органічних речовин, утворення енергії та синтез нових складних речовин із 
простих мають важливе значення для життя організму. 
1. Що таке метаболізм? 
2. Яке значення для життя організму має обмін речовин? 
 




Усі живі організми (рослинні і тваринні, одноклітинні і багатоклітинні) 
складаються з клітин. Клітина – це елементарна жива система, яка має складну 
будову. 
Зазвичай клітини мають подібну будову. Оболонка, цитоплазма і ядро – це 
основні компоненти клітини. У цитоплазмі містяться органели (мітохондрії, комплекс 
Гольджі, вакуоль, лізосоми тощо) і включення (жири, вуглеводи, білки). 
Метаболізм – це … речовин, який постійно … в організмі. 
Метаболізм – це 
  
процеси синтезу речовин процеси розпаду речовин 
Синтез речовин в організмі – це … Розпад речовин в організмі – це … 
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У зеленій рослинній клітині містяться ще й пластиди. Пластиди 
– це хлоропласти, хромопласти і лейкопласти. Хлоропласти – це 
зелені пластиди. Вони містять зелений пігмент – хлорофіл. 
Хромопласти містять різні пігменти: червоний, помаранчевий або 
жовтий. Лейкопласти – це безбарвні пластиди, які містять поживні 
речовини: жири, вуглеводи, білки. 
Рослинні і тваринні клітини не тільки подібні за будовою, а й за 
хімічним складом. Вони можуть бути різні за формою і за розміром. 
У клітині постійно відбувається комплекс хімічних реакцій, який 
називається метаболізмом, або обміном речовин. Обмін речовин – це 
процеси розпаду і синтезу речовин, які мають важливе значення для 
життя організму. 
1. Що таке клітина? 
2. Які основні компоненти мають клітини? 
3. Що міститься в цитоплазмі? 
4. Що міститься в зеленій рослинній клітині? 
5. Яку будову, склад, форму і розмір зазвичай мають клітини? 
6. Що таке метаболізм? 
7. Яке значення для життя організму має обмін речовин? 
 
 
С Л О В А Т Е М И  
 
багатоклітинний (-а, -е, -і) multicellular اٌلاخلا ةددعتم 
відбуватися (де? в. 6) take place ثدحٌ 
вивільнення release حارس قلاطا 
вивільнюватися loose, release حارس قلطٌل 
дихання breath سفن 
дихати breathe سفنتٌ 
ділення division عاطق 
ділитися divide مسقٌ 
енергія energy ةقاط 
живлення food ماعط 
живитися (чим? в. 5) feed معطٌل 
життєдіяльність vital functions ةٌوٌح تاٌلمع 
з'єднання compound بكرم 
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з'єднуватися unite دحوت /ةدحو 
знову again ىرخا ةرم 
метаболізм (обмін речовин) metabolism ًئوضلا ءانبلا وا ًئاذغلا لٌثمتلا 
одноклітинний (-а, -е, -і) unicellular ةٌلخلا ةدٌحو 
постійно constantly رارمتساب 
процес process ةٌلمع 
ріст growth ومن 
роз'єднання disconnection لاصفنا 
роз'єднуватися divide مسقٌ 
розмноження reproduction رثاكت/خاسنتسا 
розмножуватися reproduce رثاكتٌل 
розпад  disintegration خسفت 
рости grow  ومنٌل 
синтез  synthesis فٌلات وا بٌكرت 
спочатку at first ةٌادبلا ًف 
тиск division عاطق 























Те´ ма 1. Механічний рух. Розділи меха´ ніки 
 
Завда´ння 1. Прочита´ йте і перекладіть но´ ві слова´. У´ сно дайте відповідь на запитання і 
запишіть її. 
1) тіло, матеріа´ льне тіло, матеріа´ льне або фізи´ чне тіло, тіла´ (множ.), матеріа´ льні тіла´.  
Матеріа´ льне, або фізи´ чне, тіло – це будь-який предме´ т у просторі. 
 
– Що таке матеріа´ льне тіло? 
 
Завда´ння 2. Прочита´ йте і перекладіть но´ ві слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
У´ сно дайте відповідь на запитання і запишіть їх. 
 
рухатися як? швидко, повільно 
що? (в. 1) рухається як? 
Маши´ на рухається швидко. 
Матеріа´ льні тіла´ рухаються швидко або повільно. 
Як рухається маши´ на? 
Як рухаються матеріа´ льні тіла´?  
 
Завда´ння 3. Прочитайте міні-текст. Розкажіть про рух тіл у просторі. 
 
У приро´ ді всі матеріа´ льні тіла´ рухаються. Наприклад, маши´ на їде по доро´ зі. 
Вона´ рухається. Стрілки годинника також рухаються. Секу´ндна стрілка рухається 
швидко, а хвилинна стрілка рухається повільно. Людина йде. Вона рухається. 
 
Завда´ння 4. Прочита´ йте і перекладіть слова´, словосполучення та речення. 
1) тіло рухається = перебуває в русі (рух, в. 1) 
тіло не рухається = перебуває в стані спокою (спокій, в. 1) 
Людина рухається. Вона перебуває в русі. Маши´ на рухається. Вона також 
перебуває в русі. 
Со´ нце рухається. Плане´ ти Земля´ і Марс рухаються. Со´ нце, Земля´ і Марс 
перебувають у русі. 
Людина стоїть. Вона не рухається. Вона перебуває в стані спокою. 
Автомобіль не рухається. Він також перебуває в стані спокою. 
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Завда´ння 5. Закінчіть речення. Запишіть інформа´ цію. 
 
1. Якщо тіло рухається, то воно´ перебуває в … . 
2. Якщо тіло не рухається, то воно´ перебуває в … . 
 
Завда´ння 6. Прочита´ йте і перекладіть но´ ві слова´. У´ сно дайте відповідь на запитання і 
запишіть їх. 
1) відлік, тіло (чого? в. 2) відліку. 
У фізиці, коли говорять про проце´ с руху, використовують те´ рмін «тіло відліку». 
Це мо жуть бути Земля´ або Со´ нце, будинок або стіл тощо. 
 
2) перебувати в русі відносно (чого? в. 2) Землі, Со´ нця, будинку. 
Авто´ бус їде. Він перебуває в русі. Авто´ бус перебуває в русі відносно Землі. У 
цьому разі тіло відліку – Земля´.  
1. Відносно чого авто´ бус перебуває в русі? 
2. Що таке Земля´ в цьому разі? 
 
Земля´ рухається, вона обертається навколо Со´ нця. Її положення змінюється 
відносно Со´ нця. У цьому разі тіло відліку – Со´ нце. 
1. Відносно чого Земля´ знаходиться в русі? 
2. Що таке Со´ нце в цьому разі? 
 
3) перебувати в стані спокою відносно (чого? в. 2) Землі, Со´ нця, стола´.  
Кни´ жка лежи´ ть на столі. Вона´ перебуває на столі в стані спокою, тому´ що вона´ 
не рухається. Кни´ жка перебуває в стані спокою відносно стола´. Тут тіло відліку – 
стіл. 
1. Відносно чого кни´ жка перебуває в стані спокою? 
2. Що таке стіл у цьому разі? 
 
Завда´ння 7. Закінчіть речення. Запишіть інформа цію. 
 
1. Якщо положе ння тіла змінюється відносно тіла відліку, то воно перебуває... . 
2. Якщо положе ння тіла не змінюється відносно тіла відліку, то воно  перебуває... 
 
Завда´ння 8. Прочита´ йте текст. Дайте відповідь на запитання. 
 
Матеріа´ льне, або фізи´ чне, тіло – це будь-який предме´ т у приро´ ді. Матеріальне 
тіло мо´ же перебувати або в русі, або в стані спокою відносно іншого тіла. Рух і спокій 
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відносні. Наприклад, людина сиди´ ть в авто´ бусі, що рухається. Положе´ ння людини не 
змінюється відносно авто´ буса. Людина перебуває в стані спокою відносно авто´ буса. 
Тут авто´ бус – тіло відліку. Ми вважаємо, що тіло відліку – це нерухоме тіло. Але 
авто бус рухається відносно Землі, положе´ ння людини разом з авто´ бусом також 
змінюється відносно Землі. У цьому разі Земля´ – тіло відліку (нерухоме тіло). 






1. Що таке матеріа´ льне тіло? 
2. Відносно чого положе´ ння людини не змінюється? Що таке авто´ бус у цьому 
 
 
3. Відносно чого положе´ ння людини змінюється? Що таке Земля´ у цьому разі? 
4. Що таке механічний рух? 
 




Меха´ ніка – це розділ фізики, який вивчає механічний рух матеріа´ льних тіл у 
просторі. Класи´ чна меха´ ніка базується на зако´ нах Ісаа´ ка Нью´ тона – англійського 
вченого-фізика. Меха´ ніка вивчає не тільки зако´ ни, а й ви´ ди механічного руху. 
Розділ фізики «Меха´ ніка» поділяється на три ча´ стини, що мають назву 
«Кінема тика», «Дина´ міка» і «Ста´ тика». 
Кінема´ тика – це частина меха´ ніки, яка вивчає різні ви´ ди механічного руху 
матеріа´ льних тіл. Кінема´ тика пояснює, як рухається тіло, але не пояснює, чому´ воно´ 
рухається. 
Дина´ міка – це також частина меха´ ніки. Дина´ міка вивчає причи´ ни руху 
матеріа´ льних тіл у просторі. Вона´ пояснює, чому´ тіло рухається і які си´ ли діють на 
нього. 
Ста´ тика – це розділ меха´ ніки, що вивчає причи´ ни спокою матеріальних тіл. 
Ста´ тика дає відповідь на запитання, чому´ матеріа´ льне тіло знахо´ диться у спокої. 
 
1. Що таке меха´ ніка? Хто описа´ в основні зако´ ни меха´ ніки? 
2. Що таке кінема´ тика? 
3. Що таке дина´ міка? 
4. Що таке ста´ тика? 
 
2) Запишіть інформа´ цію про розділи меха´ ніки у ви´ гляді схе´ ми. 
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Розділ фізики «Меха´ ніка» поділяється на 3 частини,




   
«Кінема´ тика» 
Кінема´ тика – це … 
«Дина´ міка» 
Дина´ міка – це … 
«Ста´ тика» 
Ста´ тика – це … 
 
3) Розкажіть про розділи меха´ ніки за схе´ мою. 
 
С Л О В А´ Т Е´ М И  
 
автомобіль  car, motor, vehicle هراٌس /ةبكرم 
базуватися be based (up) on نا دنتست  




   We suppose 
:ضرتفنل 
ضرتفن نحن 
вид type عون 
використовувати (що? в. 4) to use مادختسلا 
випадок, раз: 
у цьому разі 
сase: 
in this case 
:ةلاح 








concerning, relative to, 
regarding, in regard to 
اٌبسن 
дина´міка dynamics ةكرحلا ملع 
діяти (на що? в. 4) to affect رثؤٌل 
зако´н law نوناق 
Земля´  Earth ضرلاا 
зміна change رٌٌغت 
змінюватися  to change رٌٌغتل 
кінема´тика kinematics اكٌمانٌدلا ملع 
меха´ніка mechanics اكٌناكٌملا ملع 






плане´та planet بكوك 
положення position ةٌعضو 
причи на:   
руху 
спокою 




простір space غارف 
розділ section ءزجلا 
рухатися to move كرحتٌل 
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рух movement ةكرح 
перебувати в русі to move كرحتٌل 
си´ла force, power ةوق 
Со´нце Sun سمش 
спокій:  
перебувати в спокої 
rest: 
to be at rest 
:ةحار 
ةحار ةلاح ًف نوكٌل 





   second hand 







 матеріа´льне тіло  
body: 
   material body 
:مسج 
يداملا مسجلا 




Те´ ма 2. Ви´ ди руху. 
Прямолінійний і криволінійний рух 
 
Завда´ ння 1. Прочита´йте слова´, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова´. У´ сно 
дайте відповіді на запитання і запишіть відповіді. 
1) лінія, лінія (чого? в. 2) руху, лінія руху (чого? в. 2) тіла. 
2) прямий (-а´, -е, -і), пряма´ лінія ( ). 
Лінія руху тіла – пряма´ лінія ( ). 
3) кривий (-а´, -е, -і), крива´ лінія ( ). 
Лінія руху тіла – крива´ лінія ( ). 
4) траєкто´ рія, траєкто´ рія руху тіла. 
Траєкто´ рія – це лінія руху тіла. Траєкто´ рія руху тіла – це або пряма´ лінія, або 
крива´ лінія. 
1. Що таке траєкто´ рія (руху тіла)? 
2. Яка мо´ же бути траєкто´ рія? 
 
5) пря´ молінійний (-а, -е, -і), пря´ молінійний рух. 
Авто´ бус рухається по доро´ зі пря´ мо. Це пря´ молінійний рух. 
6) кри´ волінійний (-а, -е, -і), кри´ волінійний рух. 
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Плане´ та Земля´ рухається навколо Со´ нця. Це кри´ волінійний рух. 
Пря´ молінійний рух і кри´ волінійний рух – це ви´ ди руху. 
 
– Які ви´ ди руху ви зна´ єте? 
 
 
Завда´ ння 2. Прочита´ йте міні-текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
У приро´ ді всі матеріа´ льні тіла´ рухаються. 
Лінія руху тіла – це його траєкто´ рія. Отже, траєкто´ рія – це лінія руху тіла. Це 
мо же бути пряма´ або крива´ лінія. 
Якщо траєкто´ рія тіла – пряма´ лінія, то це пря´ молінійний рух. А якщо траєкто´ рія 
тіла – крива´ лінія, то це кри´ волінійний рух. 
1. Що таке траєкто´ рія? 
2. Що таке прямолінійний рух? 
3. Що таке кри´ волінійний рух? 
 
 
Завда´ ння 3. Прочита´ йте і порівняйте слова´ і словосполучення. Дайте відповідь на 
запитання. Запишіть інформа´ цію. 
 
Який? Як? 
пря´ молінійний (-а, -е, -і) пря´ молінійно 
кри´ волінійний (-а, -е, -і) кри´ волінійно 
 




 кри´ волінійно. 
– Як мо´ же рухатися тіло в просторі? 
 
 
Завда´ ння 4. Вста´ вте потрібні слова´ (див. завд. 3) і запишіть інформа´ цію. 
 
Усі тіла´ в просторі мо´ жуть рухатися (як?) … або … . 
Якщо траєкто´ рія руху тіла – ( ) … лінія, то це …лінійний рух. Тіло 
рухається (як?) … . 
Якщо траєкто´ рія руху тіла – ( ) … лінія, то це … лінійний рух. Тіло 
рухається (як?) … . 
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Тіло мо´ же рухатися  горизонта´ льно. 
 вертика´ льно. 
1. Як мо´ же рухатися тіло в просторі? 
 
Авто´ бус рухається по доро´ зі пря´ мо. Він рухається горизонта´ льно. 
Ліфт рухається вертика´ льно. 
1. Як рухається авто´ бус? 







Тіло мо´ же рухатися  вгору. 
 вниз. 
– Як мо´ же рухатися тіло в просторі? 
Ліфт рухається вертика´ льно вгору. 
Ліфт рухається вертика´ льно вниз. Ключ па´ дає вертика´ льно вниз. 
 
1. Як мо´ же рухатися ліфт? 
2. Як па´ дає ключ? 
 
Завда´ ння 6. Прочита´ йте інформа´ цію. Наведіть приклади пря´ молінійного і 
криволінійного руху. 
Приклад (чого? в. 2) руху, приклад пря´ молінійного руху, 
приклад криволінійного руху. 
 
Автомобі ль їде по доро´ зі пря´ мо. Це приклад пря´ молінійного руху. 
Ліфт рухається вертика´ льно вгору (або вниз). Це приклад пря´ молінійного руху. 
Місяць обертається навколо Землі. Це приклад кри волінійного руху. 
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Є різні … руху тіл у просторі. 
Це: 
Завда´ ння 7. 1) Прочита´ йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
Ви´ ди руху 
Існують різні ви´ ди руху тіл у просторі. Матеріа´ льне тіло в просторі мо´ же 
рухатися вертика´ льно (вгору або вниз), горизонта´ льно, пря´ молінійно або криволінійно. 
Якщо траєкто´ рія тіла – пряма´ лінія, то це пря´ молінійний рух. Наприклад, тіло 
па дає вертика льно вниз. У цьому разі воно  рухається пря молінійно, тому що його  
траєкто рія – пряма лінія. Це приклад пря´ молінійного руху. Авто´ бус рухається по 
доро зі пря´ мо, ліфт рухається вертика´ льно вгору або вниз. Це приклади 
прямолінійного руху. 
Якщо траєкто´ рія тіла – крива´ лінія, то це кри´ волінійний рух. Наприклад, 
плане та Земля´ обертається навколо Со´ нця. Вона´ рухається кри´ волінійно, тому´ що її 
траєкто рія – крива´ лінія. Це приклад кри´ волінійного руху. 
1. Як мо´ же рухатися тіло в просторі? 
2. Що таке пря´ молінійний рух? 
3. Що таке криволінійний рух? 
 





   
пря´ молінійний рух  кри´ волінійний рух 








3) Розкажіть про ви´ ди руху за схе´ мою. 
 
 
С Л О В А´ Т Е´ М И  
 










Місяць Moon رمق 










рухатися: to move: كرحتٌل 
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горизонта льно horizontally, aflat ًقفا 
вертика льно upright مٌقتسم 
вгору up, upward(s) قوف 
вни з down تحت 
криволінійно curved-line جرعتم طخ 
пря´молінійно straight-line مٌقتسم طخ 
траєкто´рія trajectory, path راسم 




Те´ ма 3. Ви´ ди руху. 
Рівномірний і нерівномірний рух 
 
Завда´ ння 1. Прочита´йте слова´, словосполучення і речення. Перекладіть нові слова´. У´ сно 
дайте відповіді на запитання і запишіть відповіді. 
1) величина´, фізи´ чна величина´.  
Швидкість руху (  – ве) – це фізи´ чна величина´.  
 
– Яка´ величина´ швидкість? 
 
2) постійний, постійна величина´.  
Швидкість ( ) – це величина´ постійна або непостійна. 
 
– Яка´ величина´ швидкість ( )? 
 
Завда´ ння 2. Прочита´ йте інформа´ цію. Перекладіть нові слова´. У´ сно дайте відповідь на 
запитання. 
Швидкість мо´ же змінюватися. 
 






– Як мо´ же змінюватися швидкість? 
 
Завда´ ння 3. Прочита йте міні-текст. Дайте відповіді на запитання. Наведіть інші 
приклади. 
Швидкість мо же змінюватися або не змінюватися. Якщо швидкість тіла не 
змінюється, це постійна величина´. Якщо швидкість тіла збільшується або 
зменшується, вона змінюється. Наприклад, автомобіль почина´ є рухатися швидше, 
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отже, його´ швидкість збільшується. По´ їзд почина´ є рухатися повільніше, отже, його´ 
швидкість зменшується. 
1. Коли швидкість – постійна величина´?  
2. Як мо´ же змінюватися швидкість? 
 
Завда´ ння 4. Прочита´ йте і порівняйте слова´ та словосполучення. Дайте відповідь на 
запитання. Запишіть інформа´ цію. 
 
який? як? 
рівномірний (-а, -е, -і) рівномірно 
нерівномірний (-а, -е, -і) не´ рівномірно 
 




 не´ рівномірно. 
– Як мо´ же рухатися тіло в просторі? 
 
Завда´ ння 5. Вста´ вте потрібні слова´ (див. завд. 4) і запишіть інформа´ цію. 
 
Тіла´ в просторі мо´ жуть рухатись (як?) … або … . 
Тіло рухається, і його´ швидкість ( ) не змінюється. Якщо тіло рухається (як?) …, 
то це … рух. 
Тіло рухається, і його´ швидкість ( ) змінюється. Якщо тіло рухається (як?) …, 
то це … рух. 
 
Завда´ ння 6. Прочита´ йте інформа´ цію. Наведіть приклади рівномірного і 
нерівномірного руху. 
Приклад (чого? в. 2) руху, приклад рівномірного руху, приклад не´ рівномірного руху. 
 
Плане´ ти рухаються навколо Со´ нця. Це приклад рівномірного руху. 
Ліфт рухається вниз та іноді зупиняється. Це приклад не´ рівномірного руху. 
Авто´ бус рухається по доро´ зі й зупиняється на зупинках. Це приклад нерівномірного 
руху. 
 
Завда´ ння 7. 1) Прочита´ йте і проаналізуйте речення. Перекладіть но´ ві слова´.  
Трансформуйте речення за зразком і запишіть їх. 
 
 
Якщо тіло рухається рівномірно, то Під час рівномірного руху швидкість тіла 
його´ швидкість не змінюється. не змінюється. 
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1. Якщо тіло рухається прямолінійно, то траєкто´ рія тіла – пряма´ лінія. 2. Якщо 
троле´ йбус рухається рівномірно, то його´ швидкість не змінюється. 3. Якщо траєкторія 
тіла – крива´ лінія, то тіло рухається криволінійно. 4. Якщо таксі рухається нерівномірно, 
то його´ швидкість змінюється. 
2) Замість крапок вста´ вте прикметники рівномірний і нерівномірний. 
 
1. Під час руху швидкість тіла змінюється. 2. Під час руху швидкість автомобіля не 
змінюється. 3. Під час руху швидкість по´ їзда збільшується. 4. Під час руху швидкість 
троле´ йбуса – величина´ постійна. 5. Під час руху швидкість літака зменшується. 
3) Закінчіть речення. 
 
1. Під час рівномірного руху швидкість тіла … . Воно´ рухається (як?) … . 
2. Під час нерівномірного руху швидкість тіла … . Воно´ рухається (як?) … . 
 
Завда´ ння 8. 1) Прочита´ йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
Ви´ ди руху 
 
Кінема´ тика – це ча´ стина меха´ ніки, яка вивчає різні ви´ ди механічного руху 
матеріа´ льних тіл у просторі та пояснює, як рухаються тіла´.  
Тіла´ в просторі мо´ жуть рухатися прямолінійно або криволінійно, рівномірно або 
нерівномірно. Під час руху тіла його´ положе´ ння змінюється. Наприклад, Земля´ 
рухається (обертається) навколо Со´ нця. Її положе´ ння змінюється відносно Сонця. У 
цьому разі Со´ нце – тіло відліку. 
Якщо тіло рухається і його´ швидкість – постійна величина , то це рівномірний 
рух. У цьому разі тіло рухається рівномірно. Наприклад, ліфт рухається вертикально 
вниз і не зупиняється. Це приклад рівномірного руху. Кіне´ ць стрілки годинника 
рухається по колу рівномірно. Це також приклад рівномірного руху. Під час 
рівномірного руху швидкість тіла не змінюється. 
Якщо тіло рухається і його´ швидкість змінюється, то це нерівномірний рух. У 
цьому разі тіло рухається нерівномірно. Наприклад, авто´ бус рухається по доро´ зі й 
зупиняється на зупинках. Це приклад нерівномірного руху. Людина йде сходами вгору 
й іноді зупиняється. Це також приклад нерівномірного руху. Під час нерівномірного 
руху швидкість тіла змінюється. Вона´ мо´ же збільшуватися або зменшуватися. 
 
1. Що таке кінема´ тика? 
2. Як мо´ жуть рухатися матеріа´ льні тіла´ в просторі? 
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Є різні … руху тіл у просторі. 
Це: 
3. Що таке рівномірний рух? 
4. Що таке нерівномірний рух? 
5. Як мо´же змінюватися швидкість під час нерівномірного руху? 
 
2) Запишіть інформа´ цію про ви´ ди руху. Використовуйте схе´ му. 
 




   
рівномірний рух  нерівномірний рух 
   
Якщо … 
Напр.: 
 Якщо … 
Напр.: 
 
3) Розкажіть про ви´ ди руху за схе´ мою. 
 








ٌقةتباث ةم  
збільшуватися to increase عافترلال 
зменшуватися to slow down, to reduce ضافخنلال 
зупинятися to stop فقوتل 
коло: 
по колу  
circle: 
on a circle 
ةرئاد 
ةرئادلا لوح 
літак plane ةرئاط 
отже so اذل 










сходи stairs س /جردمللا  
швидкість speed, rate, velocity ةعرسلا 
 
 
Те´ ма 4. Фізи´ чні величи´ ни й одини´ ці вимірювання 
 
Завда´ ння 1. Прочита´ йте інформа´ цію. Перекладіть но´ ві слова´. У´ сно дайте відповідь на 
запитання та запишіть відповідь. 
 
Швидкість руху ( )v – це фізи´ чна величина´.  
Час руху (t) – це також фізи´ чна величина´.  
Швидкість руху ( ) і час руху (t) – це фізи´ чні величи´ ни. 
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 (ве) – це знак, який у фізиці познача´ є швидкість руху тіла. 
t (те) – це знак, який у фізиці познача´ є час руху. 
S (ес) – це знак. У фізиці цей знак познача´ є шлях, що прохо´ дить тіло. 
 
– Які фізи´ чні величи´ ни ви зна´ єте? 
 
Завда´ ння 2. Прочита´ йте і перекладіть но´ ві слова´. Запам’ятайте дієслівне керування. 
У´ сно дайте відповідь на запитання і запишіть відповіді. 
 
виміряти (ДВ) що? (в. 4) довжину´, швидкість, шлях, час 
Швидкість руху ( ) мо´ жна виміряти. 
Мо´ жна виміряти час руху (t). 
Шлях (S), який прохо´ дить тіло, також мо´ жна виміряти. 
Які фізи´ чні величи´ ни мо´ жна виміряти? 
 
вимірювати (НДВ) чим? (в. 5) 
як? 
сантиме´ трами 
ме´ трами за секу´нду 
що? (в. 4) вимірюють як? / у чому (в. 6) 
Час (t) вимірюють у секу´ндах, хвилинах, годинах. 
Шлях (S) вимірюють у сантиме´ трах, ме´ трах, кіломе´ трах. 
Швидкість ( )вимірюють у ме´ трах за секу´нду (м/с) або кіломе´ трах за годину 
(км/год). 
1. Як вимірюють час (t)? 
2. Як вимірюють шлях (S)? 
3. Як вимірюють швидкість руху ( )? 
 
Завда´ ння 3. Прочита´ йте текст. Дайте відповідь на запитання. 
 
Одини´ ці вимірювання 
Шлях (S), який прохо´ дить тіло, час руху (t), швидкість руху ( ) – це фізи´ чні 
величи´ ни. Фізи´ чні величи´ ни мо´ жна виміряти. Вони´ мають одини´ ці вимірювання. 
Сантиме´ тр (см) – це одини´ ця вимірювання шляху (S). Сантиме´ тр (см), метр (м) 
і кіломе´ тр (км) – це одини´ ці вимірювання шляху. 
Секу´нда (с) – це одини´ ця вимірювання часу (t). Секу´нда (с), хвилина (хв) і 
година (год) – це одини´ ці вимірювання часу . 
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Одини´ ці вимірювання швидкості ( ) – це метр за секу´нду (м/с), кіломе´ тр за 
секу´нду (км/с) або кіломе´ тр за годину (км/год). Швидкість вимірюють ме´ трами за 
секу нду (м/с) або кіломе´ трами за годину (км/год). Наприклад, швидкість автомобіля 
вимірюють кілометрами за годину (км/ год), а швидкість вітру – метрами за секу´нду 
(м/с). 
1. Як вимірюють час (t )? 
2. Як вимірюють шлях (S)? 
3. Як вимірюють швидкість ( )? 
4. Які одини´ ці вимірювання ви зна´ єте? 
 
Завда´ ння 4. Прочита´ йте текст. Дайте відповіді на запитання. 
 
Механічний рух 
Меха´ніка – це нау´ка, яка вивчає зако´ни й ви´ди механічного руху матеріа´льних тіл у 
просторі. 
Усі матеріа´льні тіла´ в приро´ді перебувають у русі. Рух мо´же бути 
прямолінійним або кри´ волінійним, рівномірним або нерівномірним. 
Фізи´ чне тіло мо´ же рухатися вертика´ льно (вгору або вниз) або горизонта´ льно. 
Розділ меха´ ніки, який вивчає ви´ ди механічного руху та пояснює, як рухається тіло в 
просторі, назива´ ється кінема´ тикою. 
Прямолінійний і криволінійний рух, рівномірний і нерівномірний рух – це види 
механічного руху матеріа´ льних тіл у просторі. 
Якщо траєкто´ рія тіла – пряма´ лінія, то це пря´молінійний рух. Якщо траєкто´ рія тіла – 
крива´ лінія, то це криволінійний рух. 
Під час рівномірного руху швидкість тіла – постійна величина´. Під час 
нерівномірного руху швидкість тіла змінюється. Вона мо же збільшуватися або 
зменшуватися. 
Швидкість ( ), шлях (S) і час (t) – це фізи чні величи ни. Фізи чні величи ни мо жна 
виміряти, тому вони´ мають одини´ ці вимірювання. 
Шлях вимірюють у сантиме´трах, у ме´трах і в кіломе´трах. Час вимірюють 
секу ндами, хвилинами, годинами. Швидкість руху вимірюють ме´ трами за секу´нду 
(м/с), кіломе´ трами за секу´нду (км/с) або кіломе´ трами за годину (км/год). 
1. Що вивча´ є меха´ ніка? 
2. Як мо´ же рухатися матеріа´ льне тіло в просторі? 






4. Які фізи´ чні величи´ ни ви зна´ єте? 
5. Які одини´ ці вимірювання ви зна´ єте? 
6. Як вимірюють шлях (час, швидкість тіла)? 
 





від то´ чки А (а) до то´ чки С (це) між то´ чкою А і то´ чкою С 
від то´ чки А (а) до то´ чки В (бе) між то´ чкою А і то´ чкою В 
від то´ чки В (бе) до то´ чки С (це) між то´ чкою В і то´ чкою С 
 
2) Поставте один одному запитання, використайте фра´ зи із завда´ нь 1) і 2). 
 
Зразок: – Чому´ дорівнює відстань …? 
– Чому´ дорівнює відстань від то´ чки А до то´ чки С? 




1 (одна) година 1 (одна´) секу´нда 
2, 3, 4 години 2 (дві), 3, 4 секу´нди 
5, 7 годин … 5, 7 секу´нд … 
 
Завда´ ння 6. 1) Прочита´ йте словосполучення. 
 
швидкість тіла 10 м/с час руху 20 с 
швидкість по´ їзда 12 км/год час руху 9 год 
швидкість автомобіля 90 км/год час руху 2 год 
 
2) Наведіть приклади за зразком. 
Зразок: – Яка´ швидкість тіла? Зразок: – Який час руху тіла? 
– Швидкість тіла 10 м/с. – Час руху тіла 20 с. 
 
Завда´ ння 7. Прочита´ йте речення. Запам’ятайте фо´ рми дієслів. 
 
1) 1. Автомобіль пройшов (прохо´ дить, пройде) шлях від то´ чки А до то´ чки В. 
2. Маши´ на пройшла´ (прохо´ дить, пройде) шлях за 1 год. 
3. Тіло пройшло´ (прохо´ дить, пройде) шлях за 3 год. 
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2) 1. Автомобіль пройшов шлях зі швидкістю 70 км/год. 
2. Маши´ на прохо´ дить шлях зі швидкістю 80 км/ год. 






Завда´ ння 8. Прочита´ йте умови зада´ ч і розв’яжіть їх. 
Зразок: За 5 год автомобіль від міста А до міста В пройшов шлях 300 км. 
Чому дорівнює швидкість автомобіля? 
Відповідь. Щоб визначити швидкість автомобіля, потрібно шлях 300 км поділи´ ти на 
час руху 5 год. Отже, швидкість автомобіля – 60 км/год. 
 
Задача 1. Швидкість маши´ ни 70 км/год. Який шлях вона´ пройде за 4 год? 
 
Задача 2. Авто´ бус рухається зі швидкістю 50 км/год. Який шлях він пройде за 2 год? 
 
Задача 3. Який шлях пройшло´ тіло за 10 с, якщо його швидкість 20 м/с? 
 
Задача 4. Автомобіль пройшов шлях 90 км за 2 год. З якою швидкістю рухався 
автомобіль? 
Задача 5. Яка швидкість по´ їзда, якщо за 4 год він пройшов шлях 120 км? 
 
Задача 6. Чому дорівнює швидкість машини, якщо за 3 год вона´ пройшла´ шлях 
180 км? 
 
Задача 7. Який час руху поїзда, якщо він рухається зі швидкістю 40 км/год, а відстань 
між містом А і містом Б 200 км? 
Задача 8. За який час таксі пройде шлях 140 км від то´ чки А до то´ чки В, якщо його 










шлях поділи´ ти на час 
 
 
шлях поділи´ ти на швидкість 
потрібно 
 
швидкість помно´ житии на час 
руху 
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С Л О В А´ Т Е´ М И  
 
ви значити to determine دٌدحتل 




ві дстань distance دعب /ةفاسم 
ві тер wind حاٌرلا 
довжина´ length لوطلا 
знак sign ةملاع 




одини ці довжини : linear measures: لوطلا تادحو 
сантиме´тр centimeter رتمٌتنس 
метр metre, meter رتم 
кіломе´тр kilometre رتمولٌك 
одини ці часу: time units: تقولا تادحو 
секу´нда second ةٌناث 
хвили на minute ةقٌقد 
годи на hour ةعاس 
познача´ти to designate هللادلل 
прохо дити – пройти´ (що? в. 4) to pass رمٌل 
різний various فلتخم 
час time نمز /تقو 
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